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El importante tamaño que ha registrado el empleo informal en la  última década en 
Colombia debería preocupar a los hacedores de política económica porque éste tipo 
de empleo comúnmente está relacionado con la escasez de acumulación de capital 
físico y humano,  impidiendo un mayor crecimiento económico tanto regional como 
nacional. Además, también constituye un problema de política debido a que el empleo 
informal se caracteriza por ser inestable y está  exento de mecanismos que permiten a 
los trabajadores obtener los ingresos y la protección social necesaria para su 
preservación, por lo que difícilmente se podría considerar  como una alternativa para 
superar los niveles de pobreza regional.    
 
La información estadística correspondiente al empleo  informal en Colombia durante el 
periodo 2001-2006 solo se registró  en los   segundos  trimestres de cada año del 
periodo en mención.  El DANE por medio de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 
y a partir de criterios específicos de medición  estimó  el tamaño de la informalidad en 
trece áreas metropolitanas a nivel nacional, siendo incluidas  sólo tres ciudades de la 
Región  Caribe: Barranquilla y A. M., Cartagena y Montería. A partir de mediados del 
año 2006, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) empezó a registrar el 
empleo informal en series mensuales. La limitación temporal de las estadísticas del 
mercado laboral informal  entre los años  2001 y mediados del 2006, conlleva  a 
enfocar el presente trabajo  solo en el trimestre abril-junio del periodo 2001-2007, lo 
cual  podría generar suspicacia en los  resultados obtenidos debido a que un solo 
trimestre no podría explicar o detallar el comportamiento anual  del empleo informal en 
siete años.  Aunque la metodología de  clasificación del empleo informal utilizada por 




el presente trabajo revisa e interpreta la información estadística suministrada por esta 
entidad, debido a que esta constituye la  fuente principal de la información institucional 
de las estadísticas del mercado laboral en Colombia.  
 
Por no existir una sola definición comúnmente aceptada del empleo informal, la 
primera parte del estudio presenta un debate de las ideas que han emanado desde  la 
literatura económica sobre el tema. Se exponen los criterios que explican el 
crecimiento de  la ocupación informal como causa de la segmentación  del mercado 
laboral y  los que  argumentan que el empleo informal se debe al  interés voluntario del 
trabajador, el cual después de un análisis de  costo beneficio prefiere la informalidad a 
la formalidad.  
 
En el documento se realiza un análisis comparativo de  las características que 
presentaron  los ocupados formales e informales de las tres ciudades. Por medio de la 
información estadística del DANE se explica la evolución de la ocupación  informal en 
Barranquilla y A. M., comparándola con la observada en Cartagena y Montería. Se 
ordenan las estadísticas correspondientes a los ocupados por rango de edad, género, 
niveles educativos, rama de actividad económica y  posición ocupacional. La 
desagregación de la información de los informales por tipo de contrato de trabajo, 
niveles de ingresos, afiliación a la  seguridad social (salud, pensión y riesgos 
profesionales) y tipo de actividad que realizan permitieron deducir afirmaciones 
importantes  acerca de la caracterización del empleo informal en Barranquilla y A M., 
Cartagena y Montería.     
 
Entre los determinantes del empleo informal,  algunos autores resaltan la importancia 
de la educación (años de escoalaridad), experiencia,  parentesco y sexo de los 




educación se ha llegado afirmar que los individuos sin cualificación, después de hacer 
un análisis costo - beneficio, eligen de forma voluntaria empleos informales debido a 
que sus competencias laborales no serían valoradas y bien reumuneradas por la 
formalidad. Por ello, el presente estudio busca evidenciar  si los aumentos en los años 
de escolaridad disminuye la posibilidad de ejercer un empleo informal en Barranquilla y 
A. M., Cartagena y  Montería. Con el  uso de la econometría se determina  el efecto 
que tienen las variables educación, experiencia, parentesco y sexo en la decisión de 
ser un ocupado informal.  Es necesario resaltar que específicamente para las ciudades 
de Barranquilla, Cartagena y Montería no existen  investigaciones sobre los 
determinantes del empleo informal o estudios comparativos de las características del 




















1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
El dinamismo económico y social de los países en vías de desarrollo se encuentra 
determinado por actividades características de la economía informal (Arango, Misas, & 
Lopez, 2006). A pesar del nivel de importancia del rol que juegan los procesos 
informales en el acontecer económico, la comunidad científica le ha costado 
establecer una definición conceptual, aceptada por todos, de las diferentes 
expresiones en que puede manifestarse la informalidad: sector informal, empleo 
informal,  informalidad empresarial, etc.  Por ello, a partir de los diferentes aportes de  
autores que han estudiados aspectos de la informalidad,  se exponen a continuación 
los conceptos que han surgido en relación al tema informal. 
 
Las transacciones que se derivan de la economía  pueden ser de carácter  legal o 
ilegal.  Según las características que presentan se describe el tipo de economía que 
surge en un país. Si en  una economía se presentan transacciones que infringen el 
orden jurídico, como producir y comercializar bienes ilícitos, la actividad resultante es  
clasificada dentro de la economía informal delictiva y  si los procesos de producción y 
distribución no gozan de legalidad, pero el bien producido y comercializado es legal, 
entonces la actividad económica tiene  carácter informal (Castells y Portes, 1989; 
citado por Portes & Haller, 2004). Al contraste de las anteriores denominaciones sobre 
tipos de economía, solo queda relacionar la economía formal con la producción y 
distribución de bienes lícitos. Schneider (2005) también clasifica la informalidad de 
acuerdo con el tipo de transacción, en relación si son monetarias o no y si son licitas o 
ilícitas (ciatado por Cardena & Mejía, 2007).  
 
Otras calificaciones o apelativos han surgido para identificar las diferentes 
manifestaciones derivadas de  la dinámica económica  contemporánea. Para algunos 




entonces las clasifican en lo que denominan economía escondida o subterránea 
(Arango, Misas, & Lopez, 2006) , sin embargo para otros, la economía escondida se 
relaciona solo con el  ingreso nacional no registrado (Bhattacharyya, 1999; citado por 
Arango, Misas, & Lopez, 2006). Garay (2005) argumenta que la economía subterránea 
puede incluir la producción y distribución de bienes y servicios de carácter legal 
cuando se recurre a la informalidad sin el propósito de evadir impuestos y el pago a la 
seguridad social.  Para la  OIT (1993), el sector informal debe diferenciarse de las 
actividades que se consideren ocultas o de la economía subterránea debido a que las 
actividades que realizan no se hacen con la intención deliberada de eludir los 
impuestos o las contribuciones a la seguridad social, como tampoco de infrigir la ley 
laboral o  procedimientos administrativos.   
 
Las  definiciones de  empleo informal se relacionan con las descripciones sobre el 
sector informal que han surgido  desde  enfoques teóricos disímiles. El enfoque 
tradicional  (visión estructuralista) que plantea la dualidad del mercado laboral, en 
donde el segmento informal constituye la esperanza de obtención de ingresos por 
parte de los trabajadores menos productivos (Herrera, 2006),  y que particulariza las  
actividades derivadas del sector informal como fuentes de generación de ingresos por 
fuera de la regulación estatal, y que  son atractivas para la consolidación y desarrollo 
del sector informal (Portes, 1997; citado por Herrera, 2006) y la legalista (visión 
institucionalista) que alega que el sector informal constituye una respuesta racional de 
los microempresarios a la excesiva regulación y burocracia gubernamental (De soto, 
1989; citado por Garay, 2005). La visión estructuralista explica la informalidad laboral 
como consecuencia  de la estructura económica y el sector informal se encuentra 
caracterizado por individuos pobres, que laboran en condiciones no dignas y con 





La mayoría de los trabajadores del sector informal son en esencia los que realizan 
labores por cuenta propia,  que al no contar con recursos monetarios significativos 
derivados del mercado de trabajo formal  y  estar  desposeídos de  medios de 
producción, deciden  ofrecer   su fuerza de trabajo en actividades que emplean pocos 
trabajadores o muchas veces  unipersonales, con tecnologías deficientes e intensivas 
en mano de obra no calificada, estando dichas actividades caracterizadas  por  
ingresos ínfimos,  productividades bajas y condiciones de trabajos no dignas (Mizrahi, 
1987).  A los cuenta propia, la OIT (1993) los define como empresa de hogares 
pertenecientes y  administradas por trabajadores por cuenta propia que de forma 
individual o en asociación  con otros miembros del mismo hogar o de otros hogares  
emplean ocasionalmente trabajadores familiares auxiliares. Este tipo de organización 
posee activos fijos que solo pertenecen a sus propietarios y no  a la empresa  y “las 
unidades como tales no pueden efectuar transacciones o celebrar contratos con otras 
unidades, ni contraer obligaciones en su propio nombre” (OIT, 1993A). 
 
Al empleo informal se le considera una alternativa importante de fuentes de ingresos 
para los ciudadanos que haciendo parte de la población económicamente activa no 
logran vincularse al sector formal de la economía, por lo que esta clase de empleo 
viene a resolver el problema de subsistencia necesaria de un buen número de 
trabajadores.  Al respecto,   Mizrahi (1987)  afirma que “los mecanismos de 
autoempleo contribuyen a resolver para el sistema económico  el problema de 
utilización de la fuerza de trabajo disponible y, consecuentemente, el de asegurar su 
subsistencia básica”. Sin embargo, se pierde objetividad cuando se relacionan  los 
ingresos derivados del empleo informal sólo con ingresos de subsistencia, ya que en el 
mercado laboral surgen empleos informales capaces de brindar ingresos suficientes y 
más altos que los obtenidos en  empleos semejantes  dados en  la formalidad, 




Perry  at al (2008) dan argumentos sobre la importacia de los ingresos de la 
informalidad al afirmar que “algunos trabajadores podrían surgir como altos 
generadores de ingresos, por sus habilidades en trabajos informales, pero si se 
movieran a un trabajo formal en realidad podrían perder en nivel de ingresos”. 
 
La imposibilidad que tienen ciertos trabajadores a vincularse al mercado laboral formal   
se relaciona con el enfoque de exclusión, el cual sostiene que los trabajadores  
prefieren los ingresos u otros beneficios de las actividades formales, pero ellos son 
excluidos por causa de la segmentación laboral, siendo esta  explicada  por la 
existencia de  rigideces en el mercado laboral, inmovilidad laboral, salarios de 
eficiencia y un  sistema de tipos impositivo  a las ventas y a la nómina, (Perry et al, 
2008).   
 
Algunos institucionalistas  pretenden explicar los procesos informales a partir de lo que 
han denominado el enfoque voluntario, el cual  consiste en las decisiones de libre 
albedrío que toman  trabajadores y empleadores en base a un análisis de costo 
beneficio para excluirse  de las instituciones formales (Perry et al, 2008). La visión 
fundamentada en  desiciones voluntarias de escape constituye una forma distinta para 
la comprensión de una buena parte de la informalidad. No sustituye los enfoques 
tradicionales, sino es una herramienta analítica complementaria de gran ayuda en la 
investigación de las causas del crecimiento de los procesos informales. Se presenta el  
caso de los empleados no cualificados, que al estar desposeídos de    habilidades que 
tienen una significativa remuneración en  el sector formal, se   contratan sólo  para 
realizar labores que generan salarios  bajos. Por ello, optan voluntariamente, sin ser 
excluidos,  por empleos informales con mayores salarios. Al respecto se ha llegado a 
aseverar que “la mayoría de los trabajadores independientes no parecen estar 
excluidos  del sector formal; más bien después de hacer un análisis costo beneficio, 




La OIT planteó la posibilidad de  definir la informalidad de dos formas,  la visión 
productiva que consiste en empresas unipersonales (incluye unidades familiares) sin 
personerías jurídicas e independientes de sus propietarios  y  a partir de la vinculación 
de los trabajadores con las políticas de protección social  (Saavedra y Chong, 1999; 
citado por Perry et al, 2008).  La última definición es  conocida como legalista o de 
protección social y  solo se enfoca en la afiliación o incorporación  de los trabajadores  
a  los sistemas obligatorios  de protección laboral (Perry et al, 2008). Un empleo que 
no goce de la cobertura en  los servicios de salud, pensión u otras prestaciones 
sociales tiene características informales y no brinda bienestar a los trabajadores.  
 
En contraposición a la caracterización de la visión tradicional, y en concordancia con el 
enfoque voluntario existen quienes afirman que en Colombia  la causa de la expansión 
del sector informal durante los noventa  no está en la necesidad de los trabajadores  
en asegurar su supervivencia básica por fuera del sector formal, sino en la excesiva 
regulación del Estado (Florez, 2002),  la cual incrementa los costos de transacción de 
la formalidad. Por ello, el sector informal comprende "las acciones de los agentes 
económicos que no adhieren a las normas institucionales establecidas o a los que se 
niega su protección" (Feige, 1990; citado por Portes & Haller, 2004). De lo  anterior se 
infiere, que no solo la mano de obra no calificada se desempeña en la informalidad 
sino que trabajadores calificados entran al sector pretendiendo  eludir cargas o 
controles fiscales, poniendo en duda la idea de baja productividad consistente con la 
definición dual del sector informal (visión tradicional).  El esfuerzo   de relacionar la 
informalidad con las políticas del Estado es evidente en Perry et al (2008)   cuando 
argumentan su llamada evasión oportunista y que se caracteriza  por la evasión de las 
normas legales, constituyendo la evasión una forma de escape del sector informal  al 





A pesar de la ausencia de un criterio único que defina de forma clara y concisa el 
empleo informal, la mayoría de las definiciones  llevan a identificar a los individuos que 
ejercen una clase de actividad remunerada, cuyos flujos de ingresos son inestables y 
las condiciones de trabajo no son socialmente aceptables (Lora, 2005). La medición 
del empleo informal en Colombia la ha realizado  el Departamento Nacional de 
Estadística por medio de encuestas de muestreo considerando  como trabajador del 
sector informal a aquellos que se ocupen en las empresas de hasta diez personas, 
siendo estos los ocupados en establecimientos, negocios o empresas en todas sus 
agencias y sucursales, empleados domésticos, jornalero o peón, trabajadores 
familiares sin remuneración, patrones o empleadores en empresas de hasta diez 
trabajadores y los trabajadores por cuenta propia, exceptuando los profesionales 
independientes (DANE, 2006). Esta clasificación se asemeja a la definición que 
propone la PREALC1, la cual  considera  una concepción estructuralista del mercado 
de  trabajo debido a que utiliza  la combinación de los criterios de tamaño y pobreza 
para detallar los subgrupos del sector informal (Uribe & Ortiz, 2006). De los  
trabajadores por cuenta propia,  los que se clasifican en la informalidad son los no  
profesionales independientes que por su condición comúnmente  trabajan solos y 
poseen  escaso nivel educativo, mientras  que la excepción a los profesionales 
independientes se debe a que  tienen mayores habilidades para formar asociaciones y  
su formación educativa les permite generar ingresos significativos.  
 
Algunos autores consideran imprecisa la anterior clasificación del DANE,  poniendo en 
duda la eficiencia de la metodología que cuantifica los  trabajadores informales 
colombianos. Al respecto Cardena y Mejía (2007) consideran que la imprecisión se da 
porque es factible la existencia de  microempresa que en el mercado laboral 
demandan empleo formal, al igual que medianas y grandes empresas con demandas 
                                                          





importantes de empleados informales.    El tamaño de las empresas  en números de 
personas que se requiere para determinar el empleo informal (hasta diez 
trabajadores), genera polémica en círculos académicos nacionales  y es momento de 
revisar este aspecto teniendo en cuenta  las características de la economía 
colombiana debido  a que “el límite superior de tamaño para definir las empresas de 
empleadores informales puede variar según los países y las ramas de actividad 
económica” (OIT; 1993).  
 
Otra forma de examinar las características del empleo informal es a partir del análisis 
de la informalidad empresarial2. Aunque la definición de estos dos conceptos difiere, el 
estudio riguroso del comportamiento en el mercado laboral de las empresas  que 
tienen características informales podría  explicar en cierto grado el tamaño del empleo 
informal. La pertinencia de este tipo de análisis se debe a la relación estrecha  entre la  
informalidad  empresarial y la laboral, que se explica en el  evento “que si una 
empresa no registra sus actividades e ingresos ante las autoridades, es muy probable 
que sus contratos laborales no se rijan por la legislación laboral” (Cardena & Mejía, 
2007). La revisión de los procesos informales empresariales  complementa la 
explicación causal del empleo informal, desde una visión institucionalista. 
 
Teniendo en cuenta las diferentes manifestaciones del empleo informal, la OIT plantea 
que la economía informal abarca el empleo del sector informal y otras formas de 
empleo informal que emanan  por fuera del sector informal (OIT, 2002b citado en OIT, 
2003).  Con el interés de modernizar los conceptos define  el empleo informal “como el 
número total de empleos informales, ya se ocupen éstos en empresas del sector 
formal, en empresas del sector informal, o en hogares, o bien como el número total de 
                                                          
2 En Cardena y Mejía (2007) la definición de informalidad empresarial se relaciona con la 
ausencia del registro mercantil, no llevar contabilidad, no haber hecho en el año anterior los 
pagos de impuestos y evasión en el año anterior de los aportes que corresponderían a las 





personas que se desempeñan en empleos informales durante un período de referencia 
determinado” (OIT, 2002b citado en OIT, 2003). Con esta definición trata de articular el 
concepto de empleo en el sector informal en relación a la empresa con el concepto de 
empleo informal basado en el puesto de trabajo  (OIT, 2003). 
 
Con base a lo expuesto anteriormente, es evidente que las definiciones de corte 
estructuralistas se derivan de una visión macroeconómica de la estructura productiva. 
Este enfoque considera al empleo informal como involuntario, relacionándolo con la 
precariedad   y el afán  de subsistencia de los trabajadores. El enfoque institucionalista 
es en  esencia microeconómico, su análisis está  del lado de la oferta laboral y acepta  
la escogencia autónoma  de los agentes, haciendo énfasis en la evasión del 
cumplimiento de la institucionalidad y del marco jurídico (Uribe & Ortiz, 2006).  Uribe y 
Ortíz (2006) tomaron la informacaión estadística del mercado laboral colombiano 
correspondiente a los años comprendidos entre 1988 y 2000 y al suponer la libre 
esocgencia de los agentes analizaron por medio de la herremienta económetrica los 
efectos de la escolaridad, sexo, experiencia y parentesco  en la decisión de ser un 
ocuapdo informal
3
. Los resultados obtenidos muestran que el hecho de ser jefe de 
hogar, aumentos en los años de escolaridad y una mayor experiencia disminuyeron la 
posibidad de ser un empleado informal. 
 
La metodología del DANE se encuentra orientada por la visión estructuralista y esto se 
explica  por el  énfasis que este organismo  le da al  tamaño de la empresa y a la 
acumulación de capital humano.  Aunque la  metodología implementada por el DANE 
para medir el empleo informal en Colombia genera controversias entre distintos 
                                                          
3 Las estadísticas de los  años en mención corresponden a la Encuesta Nacional de Hogares 





investigadores  de temas  nacionales, la importancia de este tipo de empleo  en el 
mercado laboral colombiano es indiscutible.  
 
En relación  a los diferentes enfoques o visiones que desde el mundo académico han 
aflorado para explicar las causas y manifestaciones  del empleo informal, es evidente 
la dificultad que se presenta al pretender  establecer una definición que acopie las  
diversas tendencias que han surgido alrededor de las formas  de trabajo que 
presentan características  informales. El crecimiento de la  informalidad en las 
economías modernas se debe a múltiples causas, por lo que es natural que con 
respecto al empleo informal    existan  definiciones heterogéneas que son 
indispensables para comprender la complejidad del tema. Los diversos enfoques 
expuestos  en esta parte del trabajo (estructuralista e institucional), aunque contienen 
diferencias importantes   no deberían considerarse  como sustitutos sino más bien 
constituyen  herramientas analíticas que se complementan para  entender los 
procesos inherentes al sector informal.  
 
El empleo informal junto con  otros procesos informales tiene una importancia 
considerable en las economías modernas subdesarrolladas y la  carencia de una 
definición concisa y única,  parafraseando a De  Soto, no impide el reconocimiento de 











2. CARACTERÍSTICA DEL MERCADO LABORAL DE  BARRANQUILLA Y A. M., 
CARTAGENA Y MONTERÍA 
 
2.1. Evolución anual de la población económicamente activa y la población en edad de 
trabajar. 
 
Durante el periodo 2001-2007, el promedio de crecimiento de la  población 
económicamente  activa  (PEA)  del total nacional fue inferior a los crecimientos 
observados en la población total (PT) y en la población en edad de trabajar (PET). 
Mientras que la población total y la población en edad de trabajar crecen 
prácticamente a una tasa constante, la población económicamente activa presentó en 
varios trimestres del periodo decrecimientos considerables. Las diminuciones 
trimestrales de la PEA, acompañados de crecimientos en la PT y PET, como es de 
esperarse, implican crecimientos significativos  en la población económicamente 
inactiva (PEI). En los segundos trimestres de los años 2001, 2002, 2004 y 2006 la PEA 
decrece con respecto al trimestre anterior, pero la PEI registra crecimientos  
importantes. En el trimestre junio-abril de 2001,  la PEA decreció 4,8%, (mayor 
decrecimiento en el periodo), disminución  que conllevó a  un crecimiento de  9,6 % 
(mayor crecimiento del periodo) en la PEI  (ver cuadro 1, 2 y 3 del anexo 1). 
 
La población económicamente activa u oferta laboral en la ciudad de Barranquilla 
experimentó en el periodo 2001-2007 una tasa promedio de crecimiento similar   a la 
proyectada  en la población total, pero inferior a la observada en la población en edad 
de trabajar (ver cuadro 2 y 3 del anexo 1). Durante el año 2007, a partir del segundo 
trimestre, la PEA registró decrecimientos mientras que la PT y la PET presentaron 
comportamientos contrarios, por lo que la PEI terminó absorbiendo el número de 




edad de trabajar, durante los trimestres abril – junio, correspondientes al periodo del 
estudio, se observó un crecimiento continuo que en promedio fue del 0,6%. Sin 
embargo en  los  mismos  trimestres del periodo, el crecimiento de la población en 
edad de trabajar no fue  absorbido por la fuerza de trabajo, como muestran las cifras 
de los segundos trimestre de los años 2002, 2004 2005 y 2007. Entre los años 
mencionado, el comportamiento   más sobresaliente  se observó en el trimestre abril - 
junio de 2005, en donde la población  en edad de trabajar creció 0.6%, la  fuerza de 
trabajo decreció en 8,6% y la población económica inactiva creció 12,7% (ver cuadro 
2,  3 y 4 del anexo 1).   
 
Gráfico 1. Variación de la población económicamente activa de Barranquilla y A.M., 
Cartagena, Montería y del total nacional.  2001-2007 (abril- junio). 
 
 
Fuente: DANE. ECH y GEIH. 
 
La fuerza laboral en la ciudad de Montería registró decrecimientos en los segundos 
trimestre de los primeros cuatros años del estudio, mientras que  la PET presentó 
tasas de crecimientos superiores a la observada en la PT, lo que influyó en 
crecimientos significativos en el número de inactivos (ver cuadro 2, 3 y 4). En el 
trimestre abril-junio de 2002 la PEI presentó el mayor crecimiento en el periodo 














2.2.  La Tasa Global de Participación y la Tasa Bruta de Participación 
 
De las tres ciudades  del estudio, Montería fue  la que presentó mayor TGP durante 
todos los trimestres correspondiente al periodo 2001 – 2007, siendo inclusive  superior 
a la registrada en el total nacional (ver gráfico 2 y cuadro 5 del anexo 1). Montería es 
la ciudad del estudio que se caracterizó por tener la menor densidad poblacional y la 
mayor participación de la PET frente al tamaño de la población total. En el segundo 
trimestre de 2007 la  PET del total nacional fue  el 77% de la población total, mientras 
que en Montería la participación fue del 83% (ver cuadro 2 del anexo 1). Con un 
tamaño significativo de la PET, la ciudad también presentó la TGP más alta, por lo que 
la presión que ejerció la PET en el mercado laboral local le dio a Montería unas 
características laborales particulares frente a ciudades como Barranquilla y Cartagena 
(ver cuadro 5 del anexo 1).  
 
La TGP  de Barranquilla y  Cartagena fue inferior a la registrada en el total nacional 
(ver gráfico 2).  En el trimestre abril-junio de los primeros cuatro años, la TGP de 
Barranquilla fue mayor que  la observada en Cartagena. En estos años la variación de 
la PEA presentó comportamientos distintos en ambas ciudades. En Cartagena las 
disminuciones que registró la PEA fueron más significativas que las observadas en  
Barranquilla (ver cuadro 3 del anexo 1),  pero  a partir del 2005 la conducta de 
crecimiento cambia, siendo Barranquilla la que presentó  mayores disminuciones de su 
PEA,  por lo que la TGP de esta ciudad empezó a ser inferior con respecto a la de 
Cartagena (ver cuadro 5 del anexo 1). 
 
En  Barranquilla y su área metropolitana, la tasa global de participación (TGP)   
registró diferentes comportamientos  en los  segundos trimestres de los años del 




años 2002,  2004 y 2005. Estas caídas en los años mencionados   se debieron a las 
disminuciones considerables  que registró el número de personas de la población 
económicamente activa, siendo el año 2005 el que presentó la variación   más baja en 
el periodo (disminución en la PEA del 8,7% aproximadamente). 
 
Gráfico 2.  Tasa global de participación de Barranquilla y A.M., Cartagena, Montería y 
del total nacional.  2001-2007 (abril-junio) 
 
 
Fuente: DANE. ECH y GEIH 
 
La Tasa Bruta de Participación en  los años 2002, 2003, 2004  y 2005 también 
presentó disminuciones, lo que se explica por las  diferencias de  los ritmos de 
crecimiento entre la PEA y la población total. Por ejemplo en el año 2005 la TBP se 
redujo a  38,7%. Al analizar las cifras se observó que en el segundo trimestre de este 
año  disminuyó el tamaño de la PEA en  63. 463 personas, con respecto al trimestre 
anterior, y  aumentó la población total proyectada en  9.017  personas (ver cuadro 5 
del anexo 1).  
 
2.3.  Evolución de las  tasas de  ocupación y desocupación 
  
La ciudad que presentó mayor tasa de ocupados en cada uno de los  trimestres del 
periodo fue Montería y esta tasa observada  también fue  superior a la registrada en el 
total nacional (ver gráfico 4).  En cambio, Barranquilla  y Cartagena presentaron  tasas 








dos ciudades, se tiene que en la mayoría de los trimestres del periodo la proporción de 
ocupados de Barranquilla supera a la que se presentó en  Cartagena (ver cuadro 6 del 
anexo 1). La tasa promedio de ocupados en Barranquilla, correspondiente al segundo 
trimestre,  estuvo   alrededor del 47%,  cifra mayor a la de Cartagena (45,1%) y menor 
a la de Montería (55,3%). 
 
Gráfico 3. Tasa  de  desocupados  de Barran-       Gráfico 4. Tasa  de   ocupados  de Barran- 
               quilla y A.M., Cartagena  y Montería.                     quilla y A.M., Cartagena  y Montería. 
              2001-2007.                                                          2001-2007.  
             
           
Fuente: DANE. ECH y GEIH. 
 
Durante los  segundos trimestres de los años del estudio, la tasa de desocupados de 
Barranquilla estuvo por encima a la observada en el total nacional, lo mismo podría 
decirse en el caso de Cartagena y Montería, aunque en otros trimestres del periodo  el 
comportamiento fue contrario.  La tasa promedio de desocupados del segundo 
trimestre de las tres ciudades fue superior al total nacional (13,3%)  y Barranquilla fue 
la que presentó una tasa menor (14,8 %). En esta última, en el trimestre abril- junio de 
los años  2006 y 2007    se registró la tasa de desocupados más baja (11,8% y 11,7% 
respectivamente) y las mayores tasas de desocupados, en relación al mismo trimestre, 
se dieron en los años 2002 y 2003 con tasas superiores al 17% (ver cuadro 6 del 
anexo 1). Al revisar todos los trimestres del periodo, se tiene que la tasa de 
















registró su nivel más bajo   en el cuarto trimestres de 2007, ubicándose en  9,5% (ver 
gráfico 3 y cuadro 6 del anexo 1).  
 
La información derivada de la dinámica laboral  de las tres ciudades del estudio,  
permite concluir  que  Montería presentó un comportamiento de su mercado laboral 
diferente al que se observó en Barranquilla y Cartagena.  Montería tuvo la mayor 
presión de la PET sobre el mercado laboral,  Incluso ésta    fue más importante a la 
observada en el  total nacional. Además, la capital de Cordoba   registró los niveles 
más altos de la tasa de ocupados y su tasa de desocupados, aunque  fue superior a la 
observada en el  total nacional,  en algunos   trimestres del estudio fue inferior a la 
registrada en Barranquilla y Cartagena. Barranquilla en cambio registró en todos los 
trimestre una tasa de ocupados inferior al total nacional pero su tasa de desocupados 
superó a la nacional en la mayoría de los trimestres.  Como se detallará más adelante, 
las  particularidades del mercado laboral  que mostraron las ciudades del estudio, junto 
a otras características de la dinámica económica,  ayudarán a explicar el tamaño y 




















3. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO  INFORMAL EN BARRANQUILLA Y A. M, 
CARTAGENA Y MONTERÍA  
 
3.1. Evolución de los ocupados Informales en Barranquilla y A. M., Cartagena y 
Montería.   
 
A partir de la clasificación hecha por el DANE para medir el empleo informal en las 
trece áreas de referencia a nivel nacional, se observa  una participación de los  
informales en el total ocupados superior al 60% durante el periodo 2002-2008. En las  
ciudades encuestadas de la costa atlántica los ocupados informales muestran 
proporciones importantes en el empleo total,  llegando incluso a ubicarse por encima 
del  70% en Montería. En esta última ciudad, los ocupados informales en los años 
2003 y 2004 fueron  aproximadamente el 76% del total registrado (ver gráfico 5 y 
cuadro 8 del anexo 1). 
 
Barranquilla y  A. M. es la área  que presentó  la menor proporción de informalidad 
entre las ciudades del estudio y Montería sobresale por el tamaño observado. Aunque  
la diferencia entre los tamaños de la informalidad barranquillera  y la  cartagenera  no 
es tan importante, no se puede decir lo mismo al considerar la dimensión de la 
informalidad en Montería, debido a la significativa proporción de ocupados informales 
que se observaron en todos los segundos trimestres del periodo (ver gráfico 5).   
 
En los  segundos trimestres de los años 2003, 2005 y 2008 se registraron 
disminuciones en el número de ocupados  informales  barranquilleros, mientras que  
los  mismos  trimestres de los años 2004 y 2006 se caracterizaron por tener 
crecimientos significativos (ver cuadro 8 del anexo 1). El crecimiento de los ocupados 
informales en el 2004 se dio por un mayor crecimiento en los ocupados hombres 




en el 2005, mientras que el número de ocupadas  en el mismo año se redujo en 11% 
aproximadamente, por lo que el 2005 fue el año donde los hombres presentaron la  
mayor proporción de participación en comparación con la de  las mujeres (ver cuadro 
10 del anexo 1). La participación promedio  de trabajadores informales en el total de 
ocupados fue del 63% durante el periodo.   
 
Gráfico 5.  Participación de los ocupados formales e informales en el empleo total de 
Barranquilla y A. M., Cartagena y Montería.   2001-2008 (abril-junio) 
 
                      Barranquilla                         Cartagena   
               
                                                            Montería 
 
 
Fuente: DANE. ECH y GEIH. 
 
Al revisar la información de ocupados por género en Cartagena y Montería, se registra  
que en promedio la proporción de hombres en el total de informales fue superior en 
Cartagena  (60%) que en Barranquilla  (59%) y Montería  constituye la ciudad en 
donde el  número de mujeres ocupadas informales tiene mayor importancia en el total 
ocupados en cada uno de los años del periodo (la proporción promedio de ocupadas 
informales fue del 47% aproximadamente).  El crecimiento de las ocupadas  





















mayor  participación en el mercado de trabajo de los miembros familiares  diferentes al 
jefe del hogar y en especial las mujeres, lo que genera  aumentos en  la  brecha entre 
la oferta y la demanda laboral y esto hace que  la población excedente quede 
desempleada o ejerza  su propio empleo (Harris & Todaro, 1970; citado por Uribe & 
Ortiz, 2006). La importancia femenina en el empleo informal  no solo es una 
característica de Montería, sino, como se muestra  en el  cuadro 1,  el crecimiento  de 
los  informales de Barranquilla y Cartagena está relacionado con un mayor crecimiento 
en el número de mujeres informales.  
 
Como se evidenció en el capítulo anterior, Barranquilla y A. M. posee la mayor 
densidad poblacional con respecto a Cartagena y Montería, sin embargo la proporción 
de su PET con respecto a la  población total es menor que  la misma proporción 
presentada en Montería y frente a Cartagena no existió mayor diferencia. También se 
tiene que  la presión que ejerció la PEA sobre el mercado laboral de Barranquilla y 
Cartagena es mucho menor que la ejercida  en Montería y fue  esta misma ciudad   la 
que  registró la mayor tasa de ocupación.   Es decir, entre las tres ciudades 
relativamente existió en Montería un mayor número de personas en edad trabajar con 
disposición a estar vinculados al mercado laboral, de los cuales no todos los 
vinculados obtuvieron un empleo de características formales.  
 
Cuadro 1. Variación del empleo total informal, hombres  y mujeres  informales de 




Barranquilla Cartagena Montería   
  T. I. H M T. I. H M T. I. H M   
  2002 1% -1% 5% 6% 15% -5% 7% 8% 6%   
  2003 -3% -4% -1% 0% 0% 1% 3% -2% 9%   
  2004 8% 9% 5% 9% 13% 2% 0% 4% -3%   
  2005 -2% 4% -11% -4% -9% 4% -2% -6% 3%   
  2006 13% 2% 22% 16% 14% 20% 1% 4% -3%   
  2007 1% 3% 10% 4% -5% 16% 7% 6% 8%   
    TI: Total Ocupados               H:  Hombre               M:  Mujer   





Cuadro 2. Participación porcentual del producto interno del Atlántico, Bolívar y Córdoba  
en relación al total nacional, a precios constantes de 2000. 2000-1007. 
 
                      
  DEPARTAMENTOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p   
  Atlántico 4,2% 4,1% 4,1% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2%   
  Bolívar 3,3% 3,3% 3,3% 3,7% 3,7% 3,6% 3,5% 3,5%   
  Córdoba 2,1% 2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0%   
                      
 
Fuente: DANE. Cuentas Nacionales 
 
Montería posee una estructura productiva industrial y comercial  menos importante a 
las existentes en  Barranquilla y Cartagena. La participación porcentual del  producto 
interno bruto de Córdoba   en el total nacional fue inferior a la observada en el 
Atlántico (mayor participación entre los  tres departamentos)  y Bolívar (ver cuadro 2). 
Además, a diferencia de los departamentos del Atlántico y Bolívar,  la ponderación 
más importante en el PIB de Córdoba la tiene el sector agropecuario, por lo que un 
importante  aporte a la producción total se derivó desde  la zona rural y no de  la 
urbana. La participación de sectores que se caracterizan por su intensidad en mano de 
obra calificada ,  con capacidad de demandar empleo formal  y tener presencia en las 
capitales departamentales y sus áreas metropolitanas, como el industrial, también fue 
inferior en Córdoba que en las otras dos ciudades. Todo esto implicó que Montería  al 
poseer  una dinámica productiva deficiente, dispuso de  una demanda de trabajo 
formal rezagada  incapaz de   absorber el significativo tamaño de su PEA.  La 
dinámica laboral monteriana conllevó  a un buen número de oferentes de trabajo a 
vincularse en el ejercicio de  empleos de rebusque de escasa productividad y por ende 
baja capacidad de generación de ingresos, lo cual ayudaría explicar el porqué el 







3.1.1 Los Informales subempleados 
 
A partir de los datos suministrados por el DANE se evidencia el inconformismo de los 
informales para con la actividad laboral que desempeñaron. El subempleo4 en las tres 
ciudades tiene mayor participación entre los ocupados informales que en los formales, 
lo cual indica el descontento de un número considerado  de  trabajadores informales 
(principalmente de Barranquilla y Montería)  por las condiciones propias del empleo: 
ingresos, insuficiencia de horas o competencias profesionales. En Barranquilla y A. M. 
el subempleo informal  estuvo por encima del 40% en la mayoría de los años 
comprendidos entre 2001 y 2006 y en el  2004 se registró la participación más baja 
(21%). En contraste, el porcentaje de  empleados formales que manifestaron no estar 
completamente satisfechos con su labor fue en promedio del 25% entre los mismos 
años. Por ello,  el empleo informal analizado en los  segundos trimestres 
pertenecientes al periodo 2001-2006 se caracterizó por un importante grado de 
insatisfacción reinante en un buen número de los que lo ejercieron (ver cuadro 3).      
 
3.2  Empleo informal  por  edades  
 
La encuesta continua de hogares  permite especificar  el número de ocupados  según 
rangos de edad, facilitando el análisis sobre la cantidad de adolecentes,  jóvenes y 
personal de tercera edad relacionados con el empleo informal.  En Barranquilla y A. M., 
Cartagena y Montería, más del 80% de los ocupados informales se encuentran en el 
rango de edad de 19 a 55 años. Con respecto a los ocupados informales menores a 
19 años,  en Barranquilla y Cartagena tienen escasa participación en el total informal  
(3% y 2% respectivamente), mientras que  Montería registra a  los trabajadores de 12 
                                                          
4 El DANE considera que el subempleo se puede dar de dos formas: por insuficiencia de horas 
o por condiciones de empleo inadecuado. Esta última  se refiere al deseo manifestado de 





a 18 años con una  participación  mayor (8% de los informales). Otro aspecto a 
resaltar es que si la proporción de  ocupados formales de avanzada edad (de 56 a 99 
años) en las tres ciudades observadas está alrededor del 5%,  en la totalidad del 
empleo informal  la participación de los ocupados  de la misma edad supera el 10%, 
destacándose que en Barranquilla  y Cartagena  el 68% y 65%,  respectivamente, son 
hombres y en Montería se observó una  menor proporción de hombres, estando 
alrededor del  59% (ver cuadro 17 del anexo 1).  
 
Cuadro 3. Participación de los formales e informales en el total ocupado de  
Barranquilla y A. M., Cartagena y Montería.  2001-2006 (abril-junio). 
 
Informales clasificados en el subempleo Formales clasificados en el subempleo  
  Año Barranquilla Cartagena Montería   
 
Año Barranquilla Cartagena Montería   
  2001 43% 33% 62%   
 
2001 21% 11% 34%   
  2002 40% 24% 70%   
 
2002 27% 5% 30%   
  2003 34% 27% 68%   
 
2003 23% 6% 29%   
  2004 21% 31% 68%   
 
2004 13% 8% 35%   
  2005 43% 48% 69%   
 
2005 32% 18% 28%   
  2006 47% 42% 52%   
 
2006 32% 18% 28%   
                       
 
Fuente: DANE. ECH 
 
 
Gráfico 6. Participación del los cuentas propias  informales según rangos de edad en  
Barranquilla y A.M., Cartagena y Montería.  2004-2006 (abril-junio) 
 
 

































































































































































































































































































3.3. Empleo informal según rama de actividad económica 
 
A partir de  las estadísticas departamentales del producto interno bruto se observó  
que el sector industrial fue  el de mayor importancia en el PIB del Atlántico (19% en 
promedio entre 2002 y 2007).  Seguidos a éste en importancia, se encuentran los 
sectores de  servicios, comercio y el de transporte y comunicaciones con  una 
proporción promedio en el PIB durante el periodo de  14%, 12% y  9%  
respectivamente (ver gráfico 6).  En el año 2002 los sectores industrial y comercial 
presentaron decrecimiento y el de servicio registró crecimientos mínimos, esto podría 
derivarse de las secuelas  de la recesión económica que padeció  el país en años 
anteriores. Sin embargo, a partir del 20035  los tres sectores mostraron crecimientos 
considerables y en los casos del  comercial y servicio la tendencia de crecimiento fue 
positiva hasta 2007, mientras que el industrial creció hasta el 2005 (ver cuadro 33 del 
anexo 1).  
Gráfico 7. Participación del producto interno bruto del Atlántico, según rama de actividad 
económica  a precios constantes de 2000.   2003-2007  (abril-junio). 
 
 
Fuente: DANE. Cuentas Nacionales 
 
 
                                                          
5 El año 2003 fue en donde se registró el mayor crecimiento del PIB en el periodo 2001-2007 





























































































































































El PIB total departamental durante el periodo mantuvo tasas de crecimiento alrededor 
del  6%, mientras que las variaciones en el empleo informal y formal de Barranquilla y 
A. M. no fueron siempre positivas. El empleo total decreció 3% en el segundo trimestre 
del  año 2005  a pesar de los aumentos del 6% del PIB en los años 2004 y 2005 . Sin 
embargo, esto no significa que en el resto de los trimestres  la variación del empleo 
tuvo  la misma tendencia.  El aumento de las participaciones de los sectores industrial, 
comercial y de servicio en el PIB  unido a que Barranquilla no posee una moderna 
estructura  productiva, con posibilidades  de aprovechar  economías  escala  y   
capacidad de absorber trabajo calificado y permanente, explica en cierto grado el 
crecimiento del empleo informal. En el cuadro 4 se evidencia que los sectores 
industrial, comercial y servicios  es  donde   se concentran mayor número de  
empleados informales.  
 
 
Cuadro 4. Participación de los informales según rama de actividad económica en 
Barranquilla y A.M.   2001 – 2008 (abril-junio). 
 
 
Actividad  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Económica Inf For Inf For Inf For Inf For Inf For Inf For Inf For Inf For 
Agricultura 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 
Industrias 13% 27% 7% 27% 12% 21% 13% 23% 12% 24% 12% 26% 12% 22% 12% 22% 
Electric- gas- 
agua 
0% 3% 0% 3% 0% 3% 0% 3% 0% 3% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 
Construcción  6% 2% 8% 2% 9% 3% 9% 3% 10% 2% 10% 3% 6% 3% 8% 4% 
Comercio  40% 13% 45% 14% 43% 16% 43% 15% 40% 14% 40% 13% 42% 16% 42% 17% 
Transporte  y 
comunicaciones  
7% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 12% 9% 13% 9% 14% 8% 16% 7% 
S.  financiera  3% 15% 0% 2% 1% 4% 1% 4% 1% 4% 1% 4% 1% 3% 1% 2% 
Actividades 
inmobiliarias 
0% 0% 4% 7% 5% 9% 5% 9% 5% 10% 4% 8% 4% 9% 5% 13% 
Servicios 30% 31% 20% 35% 21% 34% 20% 33% 19% 34% 18% 33% 19% 35% 16% 31% 
Inf: Informales  ;     For: Formales 
 






El  comercio en Barranquilla es el sector que tiene concentrado el mayor número de 
ocupados informales con un promedio de participación durante el periodo de 42% 
aproximadamente. A este sector le siguen los de servicios (20% en promedio), 
industria (12% en promedio),  construcción,  transporte y comunicaciones (9% en 
promedio). La concentración de informales en el sector financiero es ínfima (0,6 en 
promedio), debido posiblemente a un tamaño en el  número de empleados de las 
firmas de carácter financiero superior al límite  exigido  por el DANE para contabilizar 
el empleo informal (ver cuadro 4). 
 
Cuadro 5.  Participación del personal contratado de forma  permanente y temporal  por 
la industria en el Atlántico, Bolívar y Córdoba.  2002-2007 
Años 
Atlántico Bolívar Córdoba 
Permanente Temporal Permanente Temporal Permanente Temporal 
2002 81% 19% 90% 10% 76% 24% 
2003 79% 21% 92% 8% 69% 31% 
2004 80% 20% 93% 7% 71% 29% 
2005 83% 17% 92% 8% 73% 27% 
2006 86% 14% 88% 12% 75% 25% 
2007 85% 15% 92% 8% 80% 20% 
 
Fuente: DANE - EAM 
 
Por la importancia histórica que tiene Barranquilla en el desarrollo de la industria 
nacional, llama la atención el importante número de ocupados informales que 
concentra este sector y además este no es el que registra mayor participación del 
empleo formal en el periodo (sólo el 24% en promedio). Se puede deducir de este 
comportamiento que las empresas del sector industrial demandaron en el periodo 
fuerza laboral informal implementando mecanismos de subcontratación considerados 
ventajosos para reducir el nivel de costos monetarios y mejorar sus procesos 
productivos. Según  Mizrahi (1987),  el comportamiento de este tipo de empresas las 
libera de responsabilidades directas sobre algunos contingentes de trabajadores que 




pedidos y ordenes de producción sin asumir costos de subutilización de fuerza de 
trabajo, de despido o de adiestramiento.  
 
Cuadro 6. Participación según tipo de contrato de trabajo de los ocupados que se 
desempeñaron como trabajadores del servicio doméstico y empleados de 






2005 2006   














Formal 77% 13% 10% 69% 24% 6%   
  Informal 29% 3% 67% 25% 9% 66%   




Formal 61% 34% 4% 68% 28% 4%   
  Informal 45% 25% 30% 52% 16% 32%   




Formal 44% 32% 24% 40% 37% 22%   
  Informal 7% 6% 87% 6% 4% 89%   
  Trb. Domestico 1% 0% 99% 1% 1% 98%   
                      
 
Fuente: DANE. Cálculos del autor a partir de la ECH. 
 
Según datos oficiales, en el Atlántico el personal contratado de forma temporal por la  
industria fue  el 18% (promedio 2002-2007), cifra superior  al promedio  registrado en 
Bolívar pero inferior al  de Córdoba (ver cuadro 5). En los departamentos de las 
ciudades del estudio, casi el total  de los profesionales, técnicos y tecnólogos que 
fueron demandados por la industria se hizo por medio de contratos permanentes 
(especialmente en Barranquilla y Cartagena), sin embargo no ocurrió lo mismo con los 
obreros y  operarios, donde un importante número fueron  vinculados temporalmente 
(ver cuadros 36 y 37 del anexo 1). Esta situación llama la atención debido a la 
participación que  tuvieron los obreros y operarios en el  personal total contratado  por 
la industria (61% en Córdoba, 58% en Atlántico y 50% en Bolívar), lo que refleja  que 
la mayoría de los empleados industriales están enfrentados  a la incertidumbre de la 




demás  trabajadores vinculados en otros sectores. La información sobre contratación 
laboral  que suministra la ECH   indica el grado de incertidumbre sobre estabilidad 
laboral a que se enfrentan los ocupados en Barranquilla y A. M., Cartagena y 
Montería.  Los empleados formales de empresas   particulares que más manifiestan no 
tener contrato de trabajo son los de Montería y los empleados informales de empresas  
particulares que menos expresan estar sin un  tipo de contrato son los de Cartagena 
(ver cuadro 6 ).  La mayoría de los empleados particulares informales en las ciudades 
del estudio se caracterizan por desposeer formas contractuales de vinculación laboral.  
El número de  empresas menores o iguales a diez empleados de los  sectores que 
concentran el mayor número de informales, es significativo no solo en Barranquilla y A. 
M. sino en las demás ciudades. Según el censo del 2005, el 94% de las empresas del 
sector  comercial de Barranquilla y Cartagena  y el 96%  de Montería son empresa con 
escasos trabajadores. Lo mismo acontece con la participación de los micro  
establecimientos en el sector industrial y de servicios, aunque en  porcentajes 
menores pero importantes (ver cuadro 7). De la clasificación del número de 
microempresas por  actividad económica  durante el 2005, en las ciudades en 
mención, se tienen que compra y venta de productos no fabricados, productos 
elaborados por usted y alojamientos, restaurantes y cafeterías constituyen las 
actividades de mayor importancia (ver cuadro 8).Por ello, la extensa cantidad de 
establecimientos con menos de 10 empleados en las tres ciudades demostró un 
escaso desarrollo del sector moderno6, encontrándose limitada la demanda  de 
empleos calificados, permanentes   y  bien remunerados. Por el contrario, se evidencia 
un afianzamiento del sector tradicional con   baja participación de capital físico, 
deficiente formación en capital humano  y abundancia de trabajo no calificado.  
                                                          
6
 La visión estructuralista define el dualismo económico entre  el sector moderno, intensivo en capital 
físico y capital humano y el sector tradicional o informal, con escasos requerimientos de capital físico y 





Cuadro 7. Número de  establecimientos  de Barranquilla y A, M., Cartagena y Montería, 
según actividad económica (comercio, industria y servicios). Año 2005 
 
  Ciudad 
Total Establecimientos 
Establecimientos  con menos de 
10 trabajadores   




50.591 22.442 7456 20.693 45.048 21.075 6.715 17.258   
  Cartagena  22.443 10748 2286 9409 19.791 10.126 1.994 7.671   
  Montería 11.679 5957 1231 4491 10.535 5.713 1.151 3.671   
  
 
Participación Participación   




100% 44% 15% 41% 100% 47% 15% 38%   
  Cartagena  100% 48% 10% 42% 100% 51% 10% 39%   
  Montería 100% 51% 11% 38% 100% 54% 11% 35%   
                      
 
Fuente:  Censo General 2005 - Información Básica – DANE 
 
3.3.1 Empleo informal según actividad económica y género. 
 
Al revisar la participación del género en el empleo informal de las tres ciudades,  
según la actividad económica,  se observa que entre todos los sectores, el de servicio 
es donde las ocupadas informales tienen mayor participación.  En el año 2006 las 
ocupadas informales barranquilleras del sector servicio participaron con  el 88%, 
siendo este comportamiento similar al observado tanto en Cartagena como en 
Montería (ver cuadro 11, 31 y 32 del anexo 1). También en los sectores de industria, 
comercio y financiero de Barranquilla se evidencia  una importante concentración del 
género femenino, sin embargo en algunos años del periodo  el crecimiento del número 
de mujeres ocupadas no es constante, llegando a registrarse decrecimientos 
considerables. Por ejemplo en el año 2005 las ocupadas informales decrecieron 18,4% 
en industria, 16,5% en comercio y 3,9% en servicios. 
 
Las mujeres representan mayoría en el sector servicio de las tres ciudades y los 




comportamiento se debe a la importancia que tienen los sectores mencionados en el 
tamaño del empleo informal (en  Cartagena, por ejemplo, los informales vinculados al 
comercio representaron  el 38,6 % y 40,3% en Montería), entendiéndose que la 
dinámica económica  de estas ciudades  está en capacidad de brindar desde lo 
sectorial  formas o tipos de empleos atractivos a la diferencia de género. 
 
Cuadro 8. Total número de microempresas según tipo de actividad económica en 
Barranquilla y A. M., Cartagena y Montería (año 2005) 
  
 
Tipo de actividad económica 
Barranquilla y Soledad Cartagena Montería 












Alojamientos, restaurantes, cafeterías 5395 (3) 2658 (2) 1102 (3) 
Compra y venta productos no 
fabricados 18062 (1)    9041 (1)    5097 (1)    
Construcción 373 (11) 202 (10) 128 (9) 
Correo y telecomunicaciones 3585 (5) 1171 (6) 781 (5) 
Educación 1312 (8) 458 (8) 195 (8) 
Intermediación financiera 423 (9) 182 (11) 91 (10) 
Mantenimiento y reparación 3286 (6) 1215 (5) 672 (6) 
Otros servicios 4234 (4) 1840 (4) 915 (4) 
Productos elaborados por usted 7102 (2) 2110 (3) 1167 (2) 
Salud, servicios sociales 1383 (7) 756 (7) 370 (7) 
Transporte 396 (10) 313 (9) 46 (11) 
 
 
Fuente:  Censo General 2005 - Información Básica - DANE 
 
3.3.2 Informales subempleados según rama de actividad 
 
La insatisfacción por las condiciones que mostró el empleo informal es notable al 
analizar el subempleo presentado en las diferentes actividades económicas. El mayor 
número de ocupados informales de Barranquilla y su A. M. que manifestó alguna queja 
relacionada con la actividad laboral realizada   se encontró en el sector comercio, en 
donde el 40% (promedio en el  periodo 2001-2006) de los que participaron en el sector 
presentaron características de subempleados. El sector industrial, identificado por 
concentrar un importante número de informales tiene solamente un 12% (promedio) de 




demandó  la industria, a diferencias de los empleos de otros sectores, generaron en la 
mayoría de  las personas  que los ocupan menores  inconformidades relacionadas con  
la insuficiencia de horas o condiciones de empleo inadecuado  (ver cuadro 23 del 
anexo 1). 
 
El subempleo informal registrado en Barranquilla y su A. M. tuvo una alta importancia 
entre los ocupados hombres, sin embargo en algunos sectores económicos la 
participación de las mujeres subempleadas supera la participación de los hombres en 
años específicos. Mientras que en sectores como construcción, transporte y agricultura 
la diferencia entre las proporciones  de  hombres y mujeres subempleados  son 
abismales, en otros como industria, comercio y servicio un significativo  número de 
subempleadas  informales manifestaron su descontento por el tipo de empleo 
desempeñado. Por ejemplo, en los años 2003 y 2004 el número de las mujeres 
subempleadas en el sector industrial superó al total de hombres subempleados (ver 
cuadro 24 del anexo 1). 
 
3.4  Empleo informal por niveles educativos 
 
El mayor número de  los ocupados informales en Barranquilla y A. M. se caracterizó en 
el periodo de estudio por tener  niveles educativos en  primaria y secundaria. Durante 
el periodo 2001-2006, se estima que el  88%  de los informales  no expresaron  nivel 
de formación  equivalente a educación superior, lo cual  permite considerar los bajos 
grados  de cualificación  en labores que podrían  requerir de destrezas técnicas y 
profesionales (ver gráfico 8). Los  trabajadores informales  con escasa formación 
terminan siendo   no  atractivos para las empresas que  demandan fuerza de trabajo 






Gráfico 8. Participación del empleo informal por niveles educativos en Barranquilla y 




Fuente: DANE. ECH 
 
La clasificación por género y nivel educativo de los ocupados informales  muestra  que 
la mayoría de hombres y mujeres presentan solo grado de formación secundaria. En el  
año 2003 se presentó en Barranquilla la  participación más baja de los hombres en el 
periodo (48%), sin embargo   entre los años 2004 y  2005 la proporción aproximada de 
hombres con educación secundaria pasó de 51,8% a 57% y la proporción de mujeres 
pasó de 52% a 57%. Al contabilizar las proporciones con respecto a niveles de 
primaria, secundaria y los que manifestaron no tener ninguna formación, se tiene en el 
2006  participaciones mayores al   88%  tanto en  hombres como en  mujeres,   (ver 
cuadro 22 del anexo 1). 
 
En contraste con los ocupados informales registrados, las cifras suministradas por la 
encuesta en relación al empleo formal permiten  deducir que en los segundos 
trimestres del  periodo 2001-2006, un mayor número de  ocupados formales  (52,% en 
promedio) manifestaron   tener niveles de educación superior. Sólo el 7% dice haber 
cursado hasta primaria y el 41% cursó hasta secundaria (ver cuadro 26 de anexo 1). 









































































































































































































































































informales y ocupados formales en Barranquilla y su área metropolitana7. En el anexo 
2  se palntea un modelo econométrico para determinar la influencia de la educación en 
la decisión  de ser informal, bajo el supuesto que el empleo informal es voluntario. 
 
Cuadro 9. Proporción de los ocupados formales e informales subempleados de 
Barranquilla y A.M.,  según nivel educativo.  2001-2006 (abril-junio) 
 
   
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006   
  Nivel Educ Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal   
  Ninguno 0% 3% 0% 3% 0% 3% 0% 3% 0% 2% 0% 3%   
  Primaria 9% 33% 6% 26% 4% 31% 8% 28% 5% 25% 6% 28%   
  Secundaria 52% 55% 47% 62% 39% 53% 35% 56% 49% 65% 41% 60%   
  Superior 39% 9% 47% 9% 57% 13% 57% 13% 46% 9% 53% 8%   
                              
 
 
Fuente: DANE. ECH 
 
3.4.1 Informales subempleados según nivel educativos 
 
El cuadro 9 muestra la proporción de los subempleados informales y formales 
clasificados por el nivel educativo de  Barranquilla y su área metropolitana. A partir de 
la información consignada, se evidencia la insatisfacción manifestada por los 
subempleados informales con niveles de educación primaria y secundaria. En el año 
2005, el 65% de los subempleados informales tenían el grado de secundaria y el 25% 
el de primaria. En relación al empleo formal e informal, los subempleados informales 
sin ningún nivel educativo y formación primaria y secundaria presentaron mayores 
proporciones que las que se registraron en  los subempleados formales con  los  
mismos niveles de educación. Esta situación cambia al analizar los subempleados con 
grado educativo superior, debido a que la proporción de los  trabajadores  
categorizados como subempleados es mayor entre los formales que en los informales. 
Los individuos que han  acumulado, en su proceso de formación,  conocimientos 
especializados tienden a desear empleos coherentes con   su condición, tipos de 
                                                          
7




trabajo que  garanticen condiciones deseables en niveles de ingresos, puestos de 
trabajo, posibilidades de ascensos u horarios acordes a su bienestar. Si el personal 
altamente calificado manifiesta inconformismos por las labores  que realizan, entonces 
el empleo emanado  de la dinámica económica en las tres ciudades   no se ajusta a 
sus  necesidades, lo cual se explica por las características de subdesarrollo que 
presentan la estructura productiva de Barranquilla A. M., Cartagena y Montería.  
 
En Perry et al (2008) se argumenta que parte de los trabajadores que ingresan a la 
informalidad no se debe siempre a los impedimientos que dificultan el ejercicio del 
empleo formal sino por la decisión voluntaria de realizar actividades laborales con 
características informales que les brinden mayor satisfación y esto se da debido a que 
en  la informalidad es posible la existencia de empleos que tienen   salarios altos en 
comparación a los salarios que podrían pagar  el mismo tipo de empleo, pero en la 
formalidad. Aunque la participación por niveles educativos de los informales 
subempleados de Barranquilla y A. M. es considerable en cada nivel de educación, un 
buen número de informales no manifiesta insatisfación por las condiciones del empleo. 
Entre los ocupados que estudiaron hasta el grado sucundaria, durante el periodo se 
observó que mientras un promedio de 84.165 informales no les satisface su empleo, 
115.197 informales, en promedio, no mencionaron niguna queja relacionadas con su 
empleo (ver cuadro 23 del anexo 1). De forma similar, entre los que tienen grado 
superior sólo un promedio de 13.688 informales mostraron características del 
subempleo y 31.331 informales no presentaron quejas con respecto al tipo de empleo 
que realizan (ver cuadro 26 del anexo 1).  
 
3.5 Empleo informal  por posición ocupacional 
 
El DANE considera que todos los ocupados por cuenta propia son informales, a 




ocupados informales en Barranquilla y A. M., correspondió en el periodo a los 
trabajadores por cuenta propia con una participación promedio del 67% (ver gráfico 9). 
Otros informales importantes son los que el DANE clasifica por el número de personas 
que conforman una empresa. En el periodo  2001-2006 el número  de empleadores de 
empresas particulares y patronos  representaron el 20% del empleo total informal (ver  
cuadro 12 del  anexo 1). En el  2005, los patronos y empleados sumaron 85. 910 
personas de 421.242 ocupados informales. 
 
La  tradicional concepción dual del mercado  de trabajo que diferenciaba entre el 
empleo remunerado y las  labores por cuenta propia asoció el concepto de 
informalidad solo al trabajo por cuenta propia (Hart, 1973; citado por Portes & Haller, 
2004), sin embargo para Portes y Haller ( 2004) el concepto fue  redefinido por la OIT,  
convirtiéndolo en sinónimo de pobreza, baja productividad y de poca capacidad de  
acumulación. Las contradiciones al respecto afloraron (Hart, 1990; De Soto,1989;  
Portes y Schaautffler, 1993;  Perry et all, 2008) y se le reconoció  al trabajo 
independiente una  dinámica  empresarial importante. Los cuenta propia constituyen 
un buen número de trabajadores informales en las economías subdesarrolladas  y por 
las caracteríscticas socio-económias del subdesarrollo,  tienden a  vincularse   a 
sistemas producitvos deficientes en el uso de tecnología de punta y en la 
implementación de procesos a gran escala, relacionando su ejercicio laboral con bajas 
productivadades.   
  
La importancia del trabajo por cuenta propia en el tamaño del empleo informal en 
Barranquilla y A. M., Cartagena y Montería amerita un análisis cuidadoso de las 
estadísticas oficiales y para ello se exponen dos escenarios que pretenden analizar la 
participación de los cuenta propia en la informalidad. En el  escenario uno se  
cuantifican los empleados domésticos, trabajadores familiares sin remuneración, todos 




trabajadores sin afiliación a un fondo de pensiones  y en el escenario  dos se  
cuantifican los empleados domésticos, trabajadores familiares sin remuneración, todos 
los cuentas propias y los  trabajadores de las empresas de hasta 10 trabajadores, pero 
excluyendo de estas dos últimas clasificaciones a   los que cotizan pensión (ver cuadro 
16 del anexo 1). 
 
El escenario uno se construye evadiendo la excepción  que  hace el DANE a los 
cuenta propia para  la clasificación de los informales.  La razón de incluir al total de  los 
cuenta propia se debe a que el tipo  de trabajo  que ejercen no es consistente  con una 
organización empresarial eficaz, ya que carecen  de activos fijos  y patrimonios 
perteneciente a la empresa,  no implementan  procesos administrativos y contables 
eficientes y   porque  no tienen  capacidad de celebrar contratos  y realizar 
transacciones como unidades productivas registradas.   En el escenario también se 
incluyen a los empleados domésticos y trabajadores familiares por la esencia  del tipo 
de trabajo que realizan y partiendo de la visión tradicional que  relaciona las 
contribuciones a la seguridad social con la informalidad se contabilizan los  empleados 
y patrones de empresas particulares que no ahorran una pensión de jubilación.  
Cuadro  10. Participación de los cuenta propia en el total informal de Barranquilla y A. 






Esc 1 Esc 2 
Clasificación del 
DANE 
Esc 1 Esc 2 
2003 68% 73% 72% 57% 61% 59% 
2004 68% 74% 73% 54% 57% 56% 
2005 66% 74% 73% 50% 55% 53% 
2006 67% 73% 72% 52% 56% 56% 
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la ECH (ver cuadros 15 y 16 del anexo 1) 
 
En el evento  de contabilizar a todos los cuenta propia, empleados domésticos, 




trabajadores que afirmaron estar afiliados a un fondo de pensión, se tiene por un lado 
una mayor participación del empleo informal en el total ocupados de Barranquilla (64% 
en promedio) y Montería ( 75% en promedio), en relación a la información del DANE,  
y como es de esperarse una proporción más alta de los cuentas propia en el total  
informal (ver cuadro 10). Es evidente que un cambio de metodología en la medición 
del empleo informal en estas ciudades implicaría fluctuaciones interesantes en el 
tamaño y composición del mercado laboral informal. 
 
En la elaboración del escenario dos también se contabilizan los cuenta propia formales 
e informales, pero solo los que no  están afiliados a pensión. Además, como en el 
escenario uno,  se cuentan los patronos y empleados sin afiliación a pensión,  todos 
los empleados del servicio doméstico y los trabajadores familiares sin remuneración. 
Los resultados de este ejercicio permiten  aseverar que aunque se presentan  
importantes diferencias  en la participación de los cuentas propias en el total informal, 
el tamaño del empleo informal obtenido no difiere  abruptamente del tamaño obtenido 
por medio de la ECH del DANE. La exclusión de los cuentas propias, empleados de 
empresas particulares y patronos afiliados a un fondo de pensión  da   un tamaño 
promedio del empleo informal  en Barranquilla de 61% y en Montería de 74%.  La 
medición de la informalidad solo con base a la afiliación de la seguridad social  y 
teniendo en cuenta únicamente a los cuentas propias no afiliados, sería una 
metodología  controversial  en un mundo donde  ha sido imposible unificar un  sistema 
de medición de la informalidad 
 
Entre las 3 ciudades encuestadas en la Región Caribe, Montería presenta una menor 
proporción  de los trabajadores por cuentas propias en relación a los ocupados totales 




proporción se da por la mayor importancia que tiene los trabajadores familiares sin 
remuneración y los trabajadores domésticos en la ciudad,  con respecto a la menor  
participación que registra este tipo de ocupación en Barranquilla y A. M. y Cartagena. 
En cambio Cartagena constituye la ciudad que durante el periodo mostró la 
participación más alta de cuenta propia que en promedio  durante el periodo fue de 
72% (ver gráfico 10). 





Fuente: DANE. ECH 
 
 
En Barranquilla y Montería más del 80% de los cuenta propia trabajan solos y en 
Cartagena la proporción está por encima del 90%.  Entre los tipos de actividades 
económicas que concentran mayor número de negocios unipersonales sobresalen, al 
igual que en las microempresas, la compra y venta de productos no fabricados, 

















































productos elaborados por usted,  alojamientos, restaurantes y cafeterías,  correo y 
telecomunicaciones  y mantenimiento y reparación (ver cuadro 38 del anexo 1). 
 
Gráfico 10. Participación de los  cuenta propia formales  e informales en los  ocupados 
totales  de  Barranquilla y A.M., Cartagena y Montería.  2004-2006 (abril-junio). 
 
 
Fuente: DANE. ECH 
 
 
3.5.1 Tipos de ocupación de los trabajadores por  cuenta propia informales de 
Barranquilla y A. M., Cartagena y Montería. 
 
Los que laboran por cuenta propia comúnmente terminan inmersos en actividades  
que emplean un número reducido de trabajadores, cuya característica fundamental  es 
su nivel  de deficiencia en la formación de capital físico y humano. Dichas actividades 
no exigen la implementación de procesos sofisticados de organización empresarial 
sino más bien constituyen una respuesta improvisada   a la solución urgente de una 
necesidad económica. El número de los trabajadores por cuenta propia vinculados al 
mercado laboral debería determinar el grado de productividad derivado del empleo 
informal y su tamaño explicaría en parte que tan grande o pequeña es la dimensión de 
la informalidad.  
 
En los cuadros 39, 40 y 41 del anexo 1 se cuantifican  la población total  de los 
trabajadores por cuenta propia informales, según la actividad que realizan en 





































































































hotelería y servicios, reparación e instalación y la industria, como las actividades que 
concentran más del 70%    de este tipo de ocupados.     En las tres ciudades el tipo de 
ocupación comercial que más realizan los  cuenta propia  informales son las ventas de  
mostrador, ventas ambulantes, ventas a domicilio y ventas de periódico y lotería  (ver 
cuadro 42 del anexo 1). Los datos de la ocupación industrial, nos muestran  que la 
mayoría de los  trabajadores en mención se encuentran laborando  como trabajadores 
en la preparación de alimentos y bebidas:  matarifes y carniceros,  panaderos, 
confiteros, pasteleros o también  como sastres, modistos, peleteros, tapiceros, etc.  
(ver cuadro 43 del anexo 1).  En la clasificación por instalación y reparación 
sobresalen los que  laboran como ajustadores, montadores e instaladores de 
maquinaria e instrumentos de precisión, los relojeros y mecánicos no electricistas, los 
mecánicos de vehículos de motor, mecánicos de aviación ,  mecánicos de maquinaría 
textil, electricistas, reparadores de radio y televisión, etc.  (ver cuadro 45 del anexo 1). 
Por último tenemos los que realizan actividades de tipo comercial – industrial, 
destacándose los conductores de vehículos de transporte excepto volquetas,  
conductores de animales y de vehículos de tracción animal,  maquinistas, etc.  (Ver 
cuadro 44 del anexo 1). De lo anterior se infiere que los ocupados informales se 
ocupan en actividades poco exigentes en niveles de productividad, formación de 
capital humano y desarrollo en organización empresarial. 
 
3.5.2  Los ingresos de los ocupados informales según posición ocupacional. 
 
En páginas anteriores se aseveró  que la generación de ingresos en la informalidad 
era tema de debate entre los diferentes enfoques que pretenden explicar las 
características del empleo que desde allí emana. Los tradicionalista consideran niveles 
ínfimos de ingresos entre los informales y algunos institucionalistas explican la 





A partir de  los datos de 2005, 2006 y 2007 suministrados por la ECH y GEIH se 
analizó la participación  poblacional informal  según los ingresos recibidos en el último 
mes antes de la aplicación de las encuestas, obteniéndose  los siguientes resultados: 
 
Casi la totalidad de los  trabajadores del servicio doméstico devengaron  ingresos 
monetarios inferiores a un SMLV en las tres ciudades (ver cuadros 47, 48 y 49), sin 
embargo  la mayoría reciben alimentos y vivienda como parte de pago. En el segundo 
trimestre del  2006, en Barranquilla y A. M. el 95% de estos trabajadores recibió 
alimentos y el 53% recibió vivienda y al sumar las estimaciones de los  ingresos totales 
(monetarios y en especie) recibidos se observa que siguen siendo mayoría el número 
de  trabajadores que devengaron menos de un SMLV. 
 
En las tres ciudades la mayoría de los cuentas propias informales  también  
devengaron  ingresos menores a un  SMLV, mientras que un importante número de 
cuentas propias formales obtuvieron ingresos superiores a los tres SMLV (ver cuadro 
11 y cuadros  50, 51 y 52 del anexo 1). Este comportamiento se explica por la  
contabilización en el empleo formal de   los cuentas propias con formación profesional 
y que por ende ejerzan su profesión, estando  estos tipos de trabajadores en 
capacidad de generar ingresos significativos debido a su condición.  
 
Cuadro 11. Participación de los trabajadores por cuenta propia en de total ocupado de  
Barranquilla y A.M.,  según honorarios  recibidos en el mes anterior a la 




2005 2006 2007   
  Cuenta propia Cuenta propia Cuenta propia   
  Formal Informal Formal Informal Formal Informal   
  Menor a  1 SMLV 25% 62% 29% 78% 44% 67%   
  Mayor a 1 SMLV y menor a 3 SMLV 40% 34% 36% 17% 37% 28%   
  Mayor a 3 SMLV y menor a 5 SMLV 8% 0% 14% 0% 10% 1%   
  Mayor a 5 SMLV y menor a 7 SMLV 12% 0% 3% 0% 2% 0%   
  Mayor a 7 SMLV 9% 0% 4% 0% 2% 0%   
  No sabe / no responde 6% 2% 13% 4% 4% 2%   
  No recibe 0% 1% 1% 0% 1% 1%   
 





La mayor participación del los empleados particulares informales que recibieron 
ingresos inferiores a un SMLV se observó en Montería, aunque esta no deja de ser  
importante tanto en Barranquilla y A. M. como en Cartagena. Montería también 
constituye la ciudad donde la mayoría de  los ocupados  clasificados como patrones 
obtuvieron escasas ganancias. Partiendo   que en Barranquilla y Cartagena los 
ingresos de los empleados y patronos informales de empresas particulares no son tan 
importantes (ver cuadro 53. 54 y 55 del anexo 1),  estos fueron mayores a los 
registrados en la capital cordobesa, lo que evidencia que  ciudades con mejor 
estructura económica permiten mejoría en los niveles de ganancias y de ingresos 
laborales. 
 
Por último, la información  estadística de los trimestres analizados muestra que un 
buen número de los ocupados informales de las tres ciudades se relacionan con 
ingresos bajos, por lo que los planteamientos de la visión tradicional no pierden 
importancia al  analizar  la informalidad en cada una de las ciudades estudiadas.  
 
3.5.3 Informales subempleados según posición ocupacional. 
 
La mayor participación en el empleo informal subempleado según posición 
ocupacional de Barranquilla y A. M. la tienen los trabajadores por cuenta propia con un 
promedio de 72% en el periodo 2002-2006. A estos le siguen, en orden de importancia  
los trabajadores de empresas particulares (15%), empleados del servicio doméstico 
(8%), trabajador familiar sin remuneración (4%) y los patrones o empleadores (ver 
cuadro 27  del anexo 1). 
 
Al revisar la participación de los empleados informales subempleados y no 




cuenta propia subempleados a pesar de haber presentado proporciones importantes 
en el total de trabajadores de esta  clase de ocupación, los no subempleados 
constituyeron mayoría en los segundos trimestres de cada año  Por  ser  los cuenta 
propia una ocupación que determinó  el tamaño del empleo informal en Barranquilla y 
A. M., es pertinente resaltar que el 59% (promedio del periodo 2001-2006) no se 
relacionó con respuestas inconformes acerca de las condiciones del empleo que 
ejecutaron o del monto de los salarios percibidos.  Por ello se  deduce, que la 
exclusión como hipótesis para  explicar la totalidad del  empleo informal  no es 
consistente con la realidad del mercado laboral barranquillero, debido a que un gran 
número de ocupados informales no reniegan de su empleo  por lo que  podrían 
preferirlo al empleo formal.  
 
Cuadro  12. Proporción de  informales no  subempleados e informales subempleados de 
Barranquilla y A.M., según posición ocupacional.  2001-2006  (abril- junio) 
 
   
Ocupación 
2001 2002 2003 2004 2005 2006   



















Sub   
  Emp. Particular 57% 43% 58% 42% 70% 30% 76% 24% 57% 43% 49% 51%   
  Emp. domestico 69% 31% 72% 28% 81% 19% 93% 7% 69% 31% 76% 24%   
  Cuenta propia 52% 48% 55% 45% 61% 39% 76% 24% 52% 48% 49% 51%   
  Patrón  86% 14% 87% 13% 96% 4% 95% 5% 85% 15% 84% 16%   
  T. familiar S. R 54% 46% 64% 36% 57% 43% 80% 20% 79% 21% 52% 48%   
                              
 
Fuente: DANE. ECH 
  
Para el DANE todos los  empleados del servicio doméstico  son clasificados como  
informales y es de conocimiento público que la mayoría de ellos no gozan de 
estabilidad (ausencia de un contrato de trabajo escrito), protección en seguridad social 
(salud y pensión)  y otros beneficios definidos por la legislación laboral (riesgos 
profesional  o servicios  de las cajas de compensación), sin embargo llama la atención  
la escasa  participación (23% en promedio) que durante el periodo 2001-2006 




su A. M.  (ver cuadro 11 ). En el  segundo trimestre del año 2004 de 41.114 empleados 
domésticos solo 2.772 (7%) se estima que manifestaron algún grado de inconformismo 
con el empleo ejecutado y en el mismo  trimestre pero del año 2005  de 38. 196 
empleados, 12.018 se estima no estar de acuerdo con la condiciones del empleo 
(31%).  
 
3.6 Los Informales afiliados a la seguridad social 
 
El porcentaje de participación de los ocupados informales de Barranquilla y su A.M. 
que respondieron  estar no afiliados a salud pasó de 64% en 2001 a 32% en 2005. 
Durante los años 2002, 2003 y 2005 se presentaron crecimientos significativos  en la 
cantidad de afiliados,  donde la mayor la participación  la registró el último año de los 
mencionado (ver cuadro 13 del anexo 1). El crecimiento del número de informales 
afiliados a salud  también se  registró en Cartagena y Montería, siendo la primera  la 
ciudad en donde los afiliados informales  mostraron participación superior al 50% en 
todos los años  comprendidos  en el periodo 2001- 2005 (ver cuadro 13 del anexo 1).    
 
Cuadro 13. Participación de los ocupados de Barranquilla en la afiliación a salud, 






2005 2006 2007   








  Contributivo Subsidiado Contributivo Subsidiado   
  Emp 
Part 
Formal 93% 4% 3% 93% 3% 4% 87% 13%   
  Informal 50% 22% 28% 43% 31% 26% 29% 71%   
  Trab. Domestico 33% 39% 27% 16% 44% 40% 13% 87%   
  Cuenta 
propia 
Formal 75% 8% 17% 68% 15% 18% 38% 62%   
  Informal 22% 44% 34% 19% 42% 39% 9% 91%   
  
Patrón 
Formal 100% 0% 0% 100% 0% 0% 84% 16%   
  Informal 75% 8% 17% 74% 11% 14% 59% 41%   
  Trb Familiar 15% 28% 56% 15% 32% 54% 5% 95%   
                        
 






El empleo formal en las tres ciudades presenta mayor afiliación al régimen contributivo 
de salud y los  trabajadores informales que tienen  salud se encuentran en su mayoría 
en el régimen subsidiado, presentando además estos últimos participaciones 
importantes en la no afiliación (ver cuadro 13). En relación a la afiliación a un fondo de 
pensiones, nuevamente los ocupados informales  de todas las posiciones 
ocupacionales  se caracterizan por su no afiliación, siendo los empleados y patronos 
de empresas particulares  los informales que   más cotizan pensión en ciudades como 
Barranquilla y Cartagena (ver cuadro 13 y cuadros del anexo 1 56, 57 y 58).        
 
Cuadro 14.  Participación de los ocupados en la afiliación de un fondo de pensiones en 






Barranquilla Cartagena Montería   
  Afil No afil Pens Afil No afil Pens Afil No afil Pens   
  Emp. 
Part. 
Formal 91% 8% 0,4% 92% 8% 0,6% 66% 33% 0,9%   
  Informal 30% 70% 0,0% 53% 47% 0,0% 7% 93% 0,6%   




Formal 22% 74% 3,6% 17% 79% 3,4% 25% 71% 3,2%   
  Informal 2% 97% 1,0% 2% 97% 1,3% 1% 98% 1,4%   
  Patrón Formal 76% 24% 0,0% 85% 15% 0,0% 35% 65% 0,0%   
    Informal 36% 64% 0,0% 45% 53% 1,6% 7% 91% 1,9%   
  Trb.  Familiares 3% 96% 1,5% 4% 96% 0,0% 0% 100% 0,0%   
  Afil :   Afiliación No afil  :   No Afiliación  Pens  :   Pensionado     
 
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH del DANE 
 
Por último se tiene que en las tres ciudades la afiliación de los ocupados informales a 
los riesgos profesionales sigue siendo ínfima. Mientras que un importante número de 
empleados y  patronos de empresas particualares asumen seguros contra riesgos, los 
cuenta propia  definidos como formales  e informales estan  excluidos de un sistema 
que los asegure de posibles accidentes profesionales o de alguna enfermedad 












Gráfico12. Participación según afiliación a riesgos profesionales de los empleados 
particulares, trabajadores por cuenta  propia y patronos informales en 
Barranquilla y A. M.  2007 
 





Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH del DANE 
 
Los ocupados informales en las ciudades del estudio además de registrar ingresos 
bajos, se encuentran desprotegidos del sistema de seguridad social: salud, pensión y 
riesgo profesional. En concordancia con  la óptica estructuralista, se asevera que los 
ingresos de un buen número de  ocupados informales en Barranquilla y A. M., 
Cartagena y Montería  son ingresos de subsistencia que no permiten el pago continuo 


















El comportamiento del mercado laboral de Montería  difiere del que se observó en  las 
otras dos ciudades. En montería, las presiones  que ejercieron  la  PET y la PEA sobre 
el mercado laboral fueron más importantes  a la del total nacional, de Barranquilla y 
Cartagena, por lo que esta ciudad se enfrentó a una fuerza laboral creciente y a una 
demanda de empleo formal rezagada, debido a su dinámica económica. Obtuvo la 
tasa de ocupación más alta, pero por la dificultad de su economía de generar los  tipos 
que el DANE clasifica como formales, la informalidad fue la mayor entre las ciudades 
del estudio. En cambio  Barranquilla y Cartagena, aunque registraron cantidades 
significativas  de ocupados informales , la demanda de trabajo se enfrentó a una oferta 
laboral relativamente más pequeña en relación a la monteriana  y esto adicionado  a 
una estructura económica más importante generó una dinámica del empleo informal 
diferente. 
 
Por medio de la información que suministra la ECH y GEIH con respecto a la edad de 
los ocupados, se observaron comportamientos interesantes de los informales en las 
tres ciudades.  El número de  personas de Barranquilla con edades entre 19 y 55 años 
que se clasificaron en la informalidad, presentaron en el total informal participaciones 
superiores al 80% durante el periodo.  En esta misma ciudad la proporción de 
informales  de avanzada edad (56 a 99 años) es la segunda en grado de importancia 
al  estar alrededor del 10%. 
 
Los trabajadores por  cuenta propia  constituyeron la posición ocupacional de mayor 
participación en la cuantificación de los ocupados informales  en las tres ciudades. La 




presentó  la participación más baja. En el escenario de contabilizar a todos los cuenta 
propia de Barranquilla, el porcentaje promedio de participación de estos en el total 
informal fue   del 74%, a la vez  la proporción del total  informal fue parecida  a la 
obtenida con la metodología de la ECH. A partir de un segundo escenario que excluye 
a los cuenta propia afiliados a un fondo de pensiones, la participación de estos se 
mantiene en el 73%. En los eventos descritos, incluyendo la medición oficial del 
empleo informal, el autoempleo fue el componente más importante del empleo 
informal.  
 
El DANE clasificó  en   el total de trabajadores por cuenta propia formales no solo a los 
profesionales, sino a todos aquellos que prestaron  sus servicios en empresas 
mayores a 10 trabajadores, sin tener en cuenta su nivel educativo8. La condición de 
independencia del trabajador por cuenta propia acompañado de  su escasa 
acumulación de capital físico y humano y la ineficiencia de los procesos 
administrativos que ejercita, hacen que todo cuenta propia no profesional, 
independientemente del número de trabajadores de la empresa donde trabaja, sea 
contabilizado como trabajador por cuenta propia informal. 
 
Los sectores comercio y servicio de Barranquilla y A. M.  concentraron la mayor 
proporción de ocupados informales. Sin embargo, la participación de los trabajadores 
informales de la industria no dejó de ser importante  al concentrar en promedio el 11% 
de ellos.  La información poblacional derivada de la ECH y la GEIH indica que en las 
tres ciudades  la mayoría de los trabajadores por cuenta propia están en ocupaciones 
de baja productividad en el comercio, industria, reparación e instalación  y  hotelería y 
servicio. 
                                                          
8
 La cuantificación  que hizo el DANE de los  cuenta propia informales en los segundos trimestres del 
periodo 2001-2006 no corresponde a la metodología existente de la época. La metodología establece que 





Los ocupados informales de  Barranquilla presentaron grados de educación mínimos. 
En el año 2005 el 88% de los trabajadores  informales carecen de formación en 
educación superior, mientras que el 52 de los ocupados formales afirmaron haber 
realizado esta clase de estudios. Por ello, el empleo informal se caracteriza por sus 
bajos niveles de cualificación, lo que lo pudo hacer  poco atractivo a las empresas  que 
pretendieron demandar mano de obra eficiente para sus procesos productivos.  
 
Las  regresiones de corte transversal que se realizaron en los años 2001-2006 y en 
cada ciudad, muestran que con niveles óptimos de significancia al 95% los aumentos 
de los años de educación disminuyen  la posibilidad de realizar un empleo informal, 
siendo este efecto  coherente con el hecho de que una mejor  cualificación motiva a 
los individuos a una valoración mayor de los tipos de  empleos que les permiten 
salarios altos y protección social.  
 
En relación a otros ítems se tiene que  el hecho de ser jefe de hogar y aumentos en 
los años de experiencia también disminuye la  posibilidad de ser informal. El efecto 
relacionado al jefe del hogar  es consistente con la idea de que al asumir una mayor 
responsabilidad en su hogar el individuo, al igual que lo que acontece con la mayor 
escolaridad, prefiere estar ocupado en empleos bien remunerados, estables y  con 
seguridad social.  La mayor experiencia de los  individuos puede incentivarlos a crear 
negocios o actividades definidas como formales o ser atractiva para las empresas  que 
demandan  empleos formales. Los resultados obtenidos también nos indican que  la 





Montería presenta la proporción más alta de los empleados particulares y patronos 
informales no afiliados al régimen contributivo de salud. La afiliación a este mismo 
régimen de salud de los cuenta propia, trabajadores domésticos y trabajadores 
familiares sin remuneración, es mínima en todas las ciudades. Y con respecto a la 
afiliación a un fondo de pensiones y a una aseguradora de riesgos profesionales, los 
informales se caracterizan por estar desvinculados. 
 
El empleo ejercido por los trabajadores informales de Barranquilla y A. M., Cartagena y 
Montería tiene las características expuestas por el enfoque estructuralista (visión 
tradicional), debido a que estos, en su mayoría, realizaron actividades no intensivas en 
mano de obra y de) poca productividad, obtuvieron ingresos u honorarios por debajo 
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Cuadro  1. Población total y su variación trimestral en Barranquilla y A. M., Cartagena, 





TOTAL NACIONAL BARRANQUILLA CARTAGENA MONTERÍA   












  Abr- Jun 41.624.893 0,4% 1.581.302 0,5% 850.148 0,7% 255.756 0,4%   
  Jul-Sep 41.798.752 0,4% 1.590.013 0,6% 856.647 0,8% 256.905 0,4%   
  Oct-Dic 41.976.371 0,4% 1.599.368 0,6% 861.706 0,6% 257.310 0,2%   
  
2002 
Ene-Mar 42.152.824 0,4% 1.607.710 0,5% 869.500 0,9% 258.553 0,5%   
  Abr- Jun 42.327.199 0,4% 1.615.609 0,5% 874.377 0,6% 259.691 0,4%   
  Jul-Sep 42.507.236 0,4% 1.624.878 0,6% 880.693 0,7% 260.314 0,2%   
  Oct-Dic 42.685.357 0,4% 1.633.540 0,5% 887.345 0,8% 261.415 0,4%   
  
2003 
Ene-Mar 42.862.221 0,4% 1.642.288 0,5% 893.765 0,7% 262.126 0,3%   
  Abr- Jun 43.043.060 0,4% 1.651.162 0,5% 899.316 0,6% 263.294 0,4%   
  Jul-Sep 43.225.811 0,4% 1.659.703 0,5% 905.704 0,7% 264.088 0,3%   
  Oct-Dic 43.406.234 0,4% 1.668.429 0,5% 911.813 0,7% 265.506 0,5%   
  
2004 
Ene-Mar 43.590.753 0,4% 1.677.427 0,5% 918.247 0,7% 266.235 0,3%   
  Abr- Jun 43.770.031 0,4% 1.686.687 0,6% 924.454 0,7% 267.379 0,4%   
  Jul-Sep 43.950.835 0,4% 1.695.239 0,5% 930.434 0,6% 268.100 0,3%   
  Oct-Dic 44.127.976 0,4% 1.703.972 0,5% 937.066 0,7% 269.453 0,5%   
  
2005 
Ene-Mar 44.322.413 0,4% 1.712.869 0,5% 942.939 0,6% 270.783 0,5%   
  Abr- Jun 44.488.742 0,4% 1.721.886 0,5% 949.411 0,7% 271.187 0,1%   
  Jul-Sep 44.659.162 0,4% 1.730.748 0,5% 955.639 0,7% 272.825 0,6%   
  Oct-Dic 44.832.609 0,4% 1.740.285 0,6% 962.339 0,7% 274.032 0,4%   
  
2006 
Ene-Mar 45.003.164 0,4% 1.748.429 0,5% 968.789 0,7% 274.645 0,2%   
  Abr- Jun 45.175.883 0,4% 1.757.673 0,5% 975.593 0,7% 276.401 0,6%   
  Jul-Sep 45.366.989 0,4% 1.766.427 0,5% 981.980 0,7% 276.847 0,2%   
  Oct-Dic 45.546.123 0,4% 1.776.084 0,5% 988.919 0,7% 278.378 0,6%   
  
2007 
Ene-Mar 45.724.535 0,4% 1.785.032 0,5% 995.017 0,6% 279.316 0,3%   
  Abr- Jun 45.897.235 0,4% 1.794.918 0,6% 1.001.255 0,6% 280.369 0,4%   
  Jul-Sep 46.067.320 0,4% 1.803.964 0,5% 1.007.258 0,6% 281.713 0,5%   
  Oct-Dic 46.224.476 0,3% 1.812.803 0,5% 1.014.119 0,7% 282.249 0,2%   
  2008 Ene-Mar 46.377.760 0,3% 1.822.911 0,6% 1.020.690 0,6% 284.029 0,6%   
                        
 






Cuadro   2.  Población en edad de trabajar  y su variación trimestral en Barranquilla y A. M., 





TOTAL NACIONAL BARRANQUILLA CARTAGENA MONTERÍA   
  PET VAR PET VAR PET VAR PET VAR   
  
2001 
Ene-Mar 31.118.107   1.165.626   622.601   195.274     
  Abr- Jun 31.286.415 0,5% 1.173.495 0,7% 627.210 0,7% 196.328 0,5%   
  Jul-Sep 31.454.496 0,5% 1.179.327 0,5% 632.698 0,9% 197.592 0,6%   
  Oct-Dic 31.627.054 0,5% 1.184.571 0,4% 637.078 0,7% 197.959 0,2%   
  
2002 
Ene-Mar 31.798.831 0,5% 1.188.705 0,3% 643.747 1,0% 199.038 0,5%   
  Abr- Jun 31.969.337 0,5% 1.192.755 0,3% 647.964 0,7% 200.211 0,6%   
  Jul-Sep 32.144.464 0,5% 1.201.248 0,7% 653.310 0,8% 201.064 0,4%   
  Oct-Dic 32.317.261 0,5% 1.212.637 0,9% 658.900 0,9% 201.993 0,5%   
  
2003 
Ene-Mar 32.489.373 0,5% 1.224.430 1,0% 664.511 0,9% 202.614 0,3%   
  Abr- Jun 32.666.009 0,5% 1.236.082 1,0% 669.233 0,7% 203.859 0,6%   
  Jul-Sep 32.844.041 0,5% 1.245.732 0,8% 674.831 0,8% 204.679 0,4%   
  Oct-Dic 33.019.734 0,5% 1.253.878 0,7% 680.012 0,8% 206.099 0,7%   
  
2004 
Ene-Mar 33.200.235 0,5% 1.262.304 0,7% 685.453 0,8% 207.151 0,5%   
  Abr- Jun 33.376.237 0,5% 1.270.881 0,7% 690.592 0,7% 208.319 0,6%   
  Jul-Sep 33.548.032 0,5% 1.278.737 0,6% 695.789 0,8% 209.197 0,4%   
  Oct-Dic 33.723.323 0,5% 1.286.945 0,6% 701.286 0,8% 210.547 0,6%   
  
2005 
Ene-Mar 33.913.549 0,6% 1.295.017 0,6% 706.283 0,7% 211.934 0,7%   
  Abr- Jun 34.081.894 0,5% 1.303.288 0,6% 711.794 0,8% 212.487 0,3%   
  Jul-Sep 34.251.542 0,5% 1.311.589 0,6% 717.269 0,8% 214.008 0,7%   
  Oct-Dic 34.422.154 0,5% 1.320.357 0,7% 722.953 0,8% 215.368 0,6%   
  
2006 
Ene-Mar 34.590.528 0,5% 1.327.880 0,6% 728.522 0,8% 216.088 0,3%   
  Abr- Jun 34.761.267 0,5% 1.336.556 0,7% 734.143 0,8% 218.071 0,9%   
  Jul-Sep 34.942.569 0,5% 1.343.511 0,5% 742.083 1,1% 219.956 0,9%   
  Oct-Dic 35.121.152 0,5% 1.350.450 0,5% 753.174 1,5% 224.433 2,0%   
  
2007 
Ene-Mar 35.297.185 0,5% 1.356.535 0,5% 763.310 1,3% 228.584 1,8%   
  Abr- Jun 35.467.298 0,5% 1.363.701 0,5% 773.532 1,3% 232.680 1,8%   
  Jul-Sep 35.636.532 0,5% 1.369.973 0,5% 783.728 1,3% 236.934 1,8%   
  Oct-Dic 35.796.509 0,4% 1.375.820 0,4% 794.605 1,4% 240.546 1,5%   
  2008 Ene-Mar 35.952.169 0,4% 1.383.213 0,5% 805.305 1,3% 245.309 2,0%   
                        
 







Cuadro 3. Población económicamente activa  y su variación trimestral en Barranquilla y A. 





Total Nacional Barranquilla Cartagena Montería   
  PEA Var PEA Var PEA Var PEA Var   
  
2001 
Ene-Mar 19.617.397   663.587   336.585   129.165     
  Abr- Jun 18.682.166 -4,8% 684.164 3,1% 348.438 3,5% 128.026 -0,9%   
  Jul-Sep 19.345.322 3,5% 686.589 0,4% 347.617 -0,2% 133.399 4,2%   
  Oct-Dic 20.007.064 3,4% 703.366 2,4% 348.653 0,3% 138.097 3,5%   
  
2002 
Ene-Mar 19.704.950 -1,5% 704.371 0,1% 348.744 0,0% 136.133 -1,4%   
  Abr- Jun 19.494.757 -1,1% 685.899 -2,6% 331.251 -5,0% 132.444 -2,7%   
  Jul-Sep 19.525.121 0,2% 694.300 1,2% 339.530 2,5% 140.069 5,8%   
  Oct-Dic 20.093.988 2,9% 690.192 -0,6% 354.439 4,4% 137.877 -1,6%   
  
2003 
Ene-Mar 20.018.902 -0,4% 678.581 -1,7% 355.481 0,3% 136.375 -1,1%   
  Abr- Jun 20.138.043 0,6% 685.229 1,0% 345.582 -2,8% 136.190 -0,1%   
  Jul-Sep 20.408.890 1,3% 712.617 4,0% 364.194 5,4% 137.506 1,0%   
  Oct-Dic 20.814.085 2,0% 706.456 -0,9% 378.115 3,8% 140.101 1,9%   
  
2004 
Ene-Mar 20.444.561 -1,8% 724.778 2,6% 362.734 -4,1% 137.655 -1,7%   
  Abr- Jun 20.198.846 -1,2% 697.049 -3,8% 355.377 -2,0% 136.569 -0,8%   
  Jul-Sep 20.255.563 0,3% 690.576 -0,9% 361.250 1,7% 139.007 1,8%   
  Oct-Dic 20.479.646 1,1% 698.293 1,1% 370.436 2,5% 140.459 1,0%   
  
2005 
Ene-Mar 20.199.376 -1,4% 729.949 4,5% 371.613 0,3% 137.798 -1,9%   
  Abr- Jun 20.198.101 0,0% 666.486 -8,7% 382.950 3,1% 139.903 1,5%   
  Jul-Sep 20.575.154 1,9% 707.732 6,2% 406.480 6,1% 141.749 1,3%   
  Oct-Dic 20.938.997 1,8% 740.681 4,7% 419.853 3,3% 140.120 -1,1%   
  
2006 
Ene-Mar 20.644.490 -1,4% 710.477 -4,1% 402.540 -4,1% 138.651 -1,0%   
  Abr- Jun 20.624.799 -0,1% 742.225 4,5% 410.627 2,0% 140.472 1,3%   
  Jul-Sep 20.177.055 -2,2% 756.114 1,9% 420.274 2,3% 138.150 -1,7%   
  Oct-Dic 19.934.747 -1,2% 764.852 1,2% 411.678 -2,0% 137.241 -0,7%   
  
2007 
Ene-Mar 20.090.395 0,8% 773.374 1,1% 429.664 4,4% 142.489 3,8%   
  Abr- Jun 20.409.818 1,6% 766.497 -0,9% 439.465 2,3% 147.747 3,7%   
  Jul-Sep 20.365.186 -0,2% 763.282 -0,4% 447.398 1,8% 148.231 0,3%   
  Oct-Dic 21.121.175 3,7% 762.417 -0,1% 468.630 4,7% 153.488 3,5%   
  2008 Ene-Mar 20.862.203 -1,2% 761.696 -0,1% 429.056 -8,4% 159.680 4,0%   
                        
 






Cuadro 4. Población económicamente inactiva  y su variación trimestral en Barranquilla y A. 





Total Nacional Barranquilla Cartagena Montería   












  Abr- Jun 12.604.249 9,6% 489.331 -2,5% 278.772 -2,5% 68.302 3,3%   
  Jul-Sep 12.109.174 -3,9% 492.738 0,7% 285.082 2,3% 64.193 -6,0%   
  Oct-Dic 11.619.990 -4,0% 481.205 -2,3% 288.425 1,2% 59.862 -6,7%   
  
2002 
Ene-Mar 12.093.882 4,1% 484.334 0,7% 295.003 2,3% 62.904 5,1%   
  Abr- Jun 12.474.580 3,1% 506.856 4,7% 316.713 7,4% 67.767 7,7%   
  Jul-Sep 12.619.343 1,2% 506.948 0,0% 313.780 -0,9% 60.996 -10,0%   
  Oct-Dic 12.223.272 -3,1% 522.445 3,1% 304.461 -3,0% 64.116 5,1%   
  
2003 
Ene-Mar 12.470.471 2,0% 545.849 4,5% 309.031 1,5% 66.239 3,3%   
  Abr- Jun 12.527.966 0,5% 550.853 0,9% 323.651 4,7% 67.670 2,2%   
  Jul-Sep 12.435.152 -0,7% 533.115 -3,2% 310.638 -4,0% 67.173 -0,7%   
  Oct-Dic 12.205.649 -1,8% 547.422 2,7% 301.897 -2,8% 65.997 -1,7%   
  
2004 
Ene-Mar 12.755.674 4,5% 537.526 -1,8% 322.719 6,9% 69.496 5,3%   
  Abr- Jun 13.177.391 3,3% 573.832 6,8% 335.215 3,9% 71.750 3,2%   
  Jul-Sep 13.292.470 0,9% 588.161 2,5% 334.539 -0,2% 70.190 -2,2%   
  Oct-Dic 13.243.677 -0,4% 588.652 0,1% 330.850 -1,1% 70.088 -0,1%   
  
2005 
Ene-Mar 13.714.173 3,6% 565.068 -4,0% 334.670 1,2% 74.135 5,8%   
  Abr- Jun 13.883.793 1,2% 636.802 12,7% 328.844 -1,7% 72.584 -2,1%   
  Jul-Sep 13.676.388 -1,5% 603.857 -5,2% 310.789 -5,5% 72.259 -0,4%   
  Oct-Dic 13.483.157 -1,4% 579.676 -4,0% 303.100 -2,5% 75.248 4,1%   
  
2006 
Ene-Mar 13.946.038 3,4% 617.403 6,5% 325.982 7,5% 77.437 2,9%   
  Abr- Jun 14.136.468 1,4% 594.331 -3,7% 323.516 -0,8% 77.599 0,2%   
  Jul-Sep 14.765.514 4,4% 587.397 -1,2% 321.809 -0,5% 81.806 5,4%   
  Oct-Dic 15.186.405 2,9% 585.598 -0,3% 341.496 6,1% 87.193 6,6%   
  
2007 
Ene-Mar 15.206.791 0,1% 583.162 -0,4% 333.646 -2,3% 86.095 -1,3%   
  Abr- Jun 15.057.481 -1,0% 597.204 2,4% 334.067 0,1% 84.933 -1,4%   
  Jul-Sep 15.271.346 1,4% 606.691 1,6% 336.329 0,7% 88.703 4,4%   
  Oct-Dic 14.675.334 -3,9% 613.403 1,1% 325.975 -3,1% 87.059 -1,9%   
  2008 Ene-Mar 15.089.966 2,8% 621.518 1,3% 376.249 15,4% 85.629 -1,6%   
                        
 






Cuadro 5.   Tasa global de participación y tasa bruta  de participación  de Barranquilla y A. 





Nacional Barranquilla Cartagena Montería   
  TGP TBP TGP TBP TGP TBP TGP TBP   
  
2001 
Ene-Mar 63,0% 47,3% 56,9% 42,2% 54,1% 39,9% 66,1% 50,7%   
  Abr- Jun 59,7% 44,9% 58,3% 43,3% 55,6% 41,0% 65,2% 50,1%   
  Jul-Sep 61,5% 46,3% 58,2% 43,2% 54,9% 40,6% 67,5% 51,9%   
  Oct-Dic 63,3% 47,7% 59,4% 44,0% 54,7% 40,5% 69,8% 53,7%   
  
2002 
Ene-Mar 62,0% 46,7% 59,3% 43,8% 54,2% 40,1% 68,4% 52,7%   
  Abr- Jun 61,0% 46,1% 57,5% 42,5% 51,1% 37,9% 66,2% 51,0%   
  Jul-Sep 60,7% 45,9% 57,8% 42,7% 52,0% 38,6% 69,7% 53,8%   
  Oct-Dic 62,2% 47,1% 56,9% 42,3% 53,8% 39,9% 68,3% 52,7%   
  
2003 
Ene-Mar 61,6% 46,7% 55,4% 41,3% 53,5% 39,8% 67,3% 52,0%   
  Abr- Jun 61,6% 46,8% 55,4% 41,5% 51,6% 38,4% 66,8% 51,7%   
  Jul-Sep 62,1% 47,2% 57,2% 42,9% 54,0% 40,2% 67,2% 52,1%   
  Oct-Dic 63,0% 48,0% 56,3% 42,3% 55,6% 41,5% 68,0% 52,8%   
  
2004 
Ene-Mar 61,6% 46,9% 57,4% 43,2% 52,9% 39,5% 66,5% 51,7%   
  Abr- Jun 60,5% 46,1% 54,8% 41,3% 51,5% 38,4% 65,6% 51,1%   
  Jul-Sep 60,4% 46,1% 54,0% 40,7% 51,9% 38,8% 66,4% 51,8%   
  Oct-Dic 60,7% 46,4% 54,3% 41,0% 52,8% 39,5% 66,7% 52,1%   
  
2005 
Ene-Mar 59,6% 45,6% 56,4% 42,6% 52,6% 39,4% 65,0% 50,9%   
  Abr- Jun 59,3% 45,4% 51,1% 38,7% 53,8% 40,3% 65,8% 51,6%   
  Jul-Sep 60,1% 46,1% 54,0% 40,9% 56,7% 42,5% 66,2% 52,0%   
  Oct-Dic 60,8% 46,7% 56,1% 42,6% 58,1% 43,6% 65,1% 51,1%   
  
2006 
Ene-Mar 59,7% 45,9% 53,5% 40,6% 55,3% 41,6% 64,2% 50,5%   
  Abr- Jun 59,3% 45,7% 55,5% 42,2% 55,9% 42,1% 64,4% 50,8%   
  Jul-Sep 57,7% 44,5% 56,3% 42,8% 56,6% 42,8% 62,8% 49,9%   
  Oct-Dic 56,8% 43,8% 56,6% 43,1% 54,7% 41,6% 61,1% 49,3%   
  
2007 
Ene-Mar 56,9% 43,9% 57,0% 43,3% 56,3% 43,2% 62,3% 51,0%   
  Abr- Jun 57,5% 44,5% 56,2% 42,7% 56,8% 43,9% 63,5% 52,7%   
  Jul-Sep 57,1% 44,2% 55,7% 42,3% 57,1% 44,4% 62,6% 52,6%   
  Oct-Dic 59,0% 45,7% 55,4% 42,1% 59,0% 46,2% 63,8% 54,4%   
  2008 Ene-Mar 58,0% 45,0% 55,1% 41,8% 53,3% 42,0% 65,1% 56,2%   
                        
 







Cuadro 6. Tasa de ocupados y tasa de desocupados de Barranquilla y A. M.,  Cartagena, 
Montería y del total nacional.  2001-2008 
 
   
Años Trimestre 

















Desocup   
  
2001 
Ene-Mar 52,5% 16,7% 49,5% 13,0% 44,6% 17,5% 53,1% 19,8%   
  Abr- Jun 50,9% 14,7% 48,4% 17,0% 44,0% 20,9% 53,1% 18,6%   
  Jul-Sep 52,5% 14,7% 48,9% 16,0% 46,4% 15,6% 56,1% 16,9%   
  Oct-Dic 54,5% 13,8% 49,0% 17,5% 46,0% 15,9% 59,0% 15,4%   
  
2002 
Ene-Mar 51,8% 16,4% 50,7% 14,4% 46,0% 15,1% 55,7% 18,5%   
  Abr- Jun 51,3% 15,8% 47,6% 17,2% 43,0% 15,8% 55,9% 15,5%   
  Jul-Sep 51,4% 15,3% 47,3% 18,2% 44,2% 14,9% 58,1% 16,6%   
  Oct-Dic 52,8% 15,1% 47,7% 16,1% 45,7% 15,0% 56,5% 17,3%   
  
2003 
Ene-Mar 52,2% 15,2% 46,0% 17,0% 46,0% 14,0% 55,2% 18,0%   
  Abr- Jun 53,0% 14,0% 45,6% 17,7% 43,3% 16,2% 55,6% 16,7%   
  Jul-Sep 53,2% 14,3% 47,5% 17,0% 45,2% 16,3% 56,1% 16,4%   
  Oct-Dic 54,8% 13,1% 48,3% 14,3% 47,7% 14,2% 58,8% 13,5%   
  
2004 
Ene-Mar 52,1% 15,3% 48,0% 16,4% 44,5% 15,9% 55,6% 16,4%   
  Abr- Jun 52,0% 14,1% 46,8% 14,6% 43,6% 15,3% 54,6% 16,7%   
  Jul-Sep 52,6% 12,8% 46,7% 13,4% 43,8% 15,6% 55,5% 16,4%   
  Oct-Dic 53,4% 12,1% 46,1% 15,1% 45,9% 13,0% 55,4% 17,0%   
  
2005 
Ene-Mar 51,6% 13,4% 47,4% 15,9% 45,4% 13,7% 53,4% 17,9%   
  Abr- Jun 52,2% 12,0% 44,3% 13,4% 45,3% 15,9% 57,1% 13,3%   
  Jul-Sep 53,2% 11,5% 47,4% 12,2% 46,4% 18,1% 56,4% 14,8%   
  Oct-Dic 54,6% 10,2% 48,5% 13,6% 49,6% 14,6% 56,6% 13,0%   
  
2006 
Ene-Mar 52,2% 12,6% 46,6% 12,9% 47,5% 14,0% 54,1% 15,6%   
  Abr- Jun 52,6% 11,4% 49,0% 11,8% 48,2% 13,7% 54,6% 15,2%   
  Jul-Sep 50,4% 12,7% 48,6% 13,6% 47,4% 16,4% 54,6% 13,1%   
  Oct-Dic 50,3% 11,4% 48,4% 14,5% 45,5% 16,8% 53,2% 13,0%   
  
2007 
Ene-Mar 49,6% 12,8% 49,2% 13,8% 47,6% 15,4% 53,1% 14,7%   
  Abr- Jun 51,1% 11,1% 49,6% 11,7% 48,5% 14,6% 56,3% 11,4%   
  Jul-Sep 50,9% 10,9% 49,6% 11,0% 50,2% 12,1% 54,9% 12,3%   
  Oct-Dic 53,2% 9,8% 50,1% 9,5% 51,7% 12,3% 56,0% 12,2%   
  2008 Ene-Mar 51,0% 12,0% 48,8% 11,4% 46,4% 13,0% 55,4% 14,8%   
                        
 






Cuadro 7.   Promedio anual de la población económicamente activa, población en  edad de 
trabajar y población económicamente inactiva de Barranquilla y A. M.,  2001-
2007 
 
     2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007   
  PT 1.581.302 1.615.609 1.651.162 1.686.687 1.721.886 1.762.153 1.799.179   
  PET 1.173.495 1.192.755 1.236.082 1.270.881 1.303.288 1.339.599 1.366.507   
  PEA 684.164 685.899 685.229 697.049 666.486 743.417 766.392   
  PEI 489.331 506.856 550.853 573.832 636.802 596.182 600.115   
                    
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH. 
 








Barranquilla Cartagena Montería   
  T. Ocupados Formales Informales T. Ocupados Formales Informales T. Ocupados Formales Informales   
  2001 567.684 209.722 357.962 275.709 96.577 179.132 104.275 26.682 77.593   
  2002 568.150 205.609 362.541 278.862 88.167 190.695 111.890 28.638 83.252   
  2003 563.740 211.275 352.465 289.681 98.628 191.053 113.094 27.390 85.704   
  2004 595.374 215.498 379.876 301.073 93.271 207.802 113.780 27.653 86.127   
  2005 576.983 205.052 371.931 322.170 123.242 198.928 121.300 36.818 84.482   
  2006 654.679 233.437 421.242 354.218 122.591 231.627 119.087 34.112 84.975   
  2007 677.072 250.682 426.390 325.341 115.759 209.582 128.423 38.653 89.771   
  2008 644.256 248.481 395.775 314.208 123.094 191.114 140.791 39.481 101.310   
                        
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH. 
 
Cuadro 9. Participación de los informales y formales en el empleo total en Barranquilla y A. 
M.,  Cartagena y Montería. 2001-2008. (abril-junio) 
 
   
Años 
Barranquilla Cartagena Montería   
  Informales Formales Informales Formales Informales Formales   
  2001 63% 37% 65% 35% 74% 26%   
  2002 64% 36% 68% 32% 74% 26%   
  2003 63% 37% 66% 34% 76% 24%   
  2004 64% 36% 69% 31% 76% 24%   
  2005 64% 36% 62% 38% 70% 30%   
  2006 64% 36% 65% 35% 71% 29%   
  2007 63% 37% 64% 36% 70% 30%   
  2008 61% 39% 61% 39% 72% 28%   
                  
 




Cuadro 10. Participación de los ocupados informales según género en Barranquilla y A. M.,  
Cartagena y Montería.   2001-2007. (abril-junio) 
 
   
Años 
Barranquilla Cartagena Montería   
  Informal Formal Informal Formal Informal Formal   
  H M H M H M H M H M H M   
  2001 60% 40% 59% 41% 57% 43% 60% 40% 54% 46% 56% 44%   
  2002 59% 41% 59% 41% 61% 39% 59% 41% 55% 45% 52% 48%   
  2003 58% 42% 59% 41% 61% 39% 59% 41% 52% 48% 58% 42%   
  2004 59% 41% 59% 41% 63% 37% 56% 44% 54% 46% 54% 46%   
  2005 63% 37% 62% 38% 60% 40% 56% 44% 51% 49% 54% 46%   
  2006 60% 40% 59% 41% 61% 39% 57% 43% 53% 47% 54% 46%   
  2007 56% 44% 60% 40% 54% 46% 61% 39% 52% 48% 53% 47%   
                              
 




Cuadro 11. Participación de los ocupados informales en Barranquilla y A. M.,  según 
actividad económica y  género.  2001-2006 (abril- junio) 
 
   
Actividad Económica 
2001 2002 2003 2004 2005 2006   
  H M H M H M H M H M H M   
  Agricultura 96% 4% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 92% 8%   
  Industrias 60% 40% 51% 49% 47% 53% 52% 48% 56% 44% 52% 48%   
  Construcción  98% 2% 99% 1% 99% 1% 99% 1% 98% 2% 98% 2%   
  Comercio  59% 41% 64% 36% 64% 36% 63% 37% 66% 34% 64% 36%   
  Transporte  y comunicaciones  95% 5% 95% 5% 93% 7% 94% 6% 93% 7% 81% 19%   
  S.  financiera  70% 30% 63% 37% 60% 40% 69% 31% 73% 27% 89% 11%   
  Actividades inmobiliarias     68% 32% 65% 35% 66% 34% 75% 25% 68% 32%   
  Servicios 44% 56% 18% 82% 18% 82% 18% 82% 14% 86% 12% 88%   
  Minas y canteras     100% 0% 100% 0% 100% 0%           
                              
 







Cuadro 12.     Participación de los ocupados informales según  posición ocupacional en 





  Años Posición Ocupacional Barranquilla Cartagena Montería   
  
2001 
Emp. Particular 17% 15% 21%   
  Emp. Domestico 10% 12% 13%   
  Cuenta propia 61% 66% 54%   
  Patrón o empleador 8% 6% 6%   
  T. familiar S. R 4% 2% 6%   
  
2002 
Emp. Particular 14% 15% 18%   
  Emp. Domestico 11% 11% 11%   
  Cuenta propia 65% 68% 55%   
  Patrón o empleador 6% 5% 9%   
  T. familiar S. R 5% 1% 7%   
  
2003 
Emp. Particular 13% 14% 15%   
  Emp. Domestico 10% 10% 13%   
  Cuenta propia 68% 71% 57%   
  Patrón o empleador 5% 4% 7%   
  T. familiar S. R 4% 2% 8%   
  
2004 
Emp. Particular 14% 12% 19%   
  Emp. Domestico 11% 9% 12%   
  Cuenta propia 68% 74% 54%   
  Patrón o empleador 4% 4% 8%   
  T. familiar S. R 3% 1% 8%   
  
2005 
Emp. Particular 16% 11% 20%   
  Emp. Domestico 10% 9% 12%   
  Cuenta propia 66% 76% 50%   
  Patrón o empleador 7% 3% 10%   
  T. familiar S. R 1% 0% 8%   
  
2006 
Emp. Particular 15,5% 10,9% 19,9%   
  Emp. Domestico 10,1% 10,9% 12,6%   
  Cuenta propia 66,8% 73,4% 51,6%   
  Patrón o empleador 4,9% 3,5% 8,9%   
  T. familiar S. R 2,7% 1,2% 6,5%   
              
 








Cuadro 13.  Proporción de ocupados informales afiliados y no afiliados a la seguridad social 








Barranquilla Cartagena Montería   
  Afiliado No Afiliado Afiliados No Afiliado Afiliados No Afiliado   
  2001 36% 64% 62% 38% 35% 64%   
  2002 42% 58% 60% 40% 42% 58%   
  2003 51% 49% 67% 33% 44% 56%   
  2004 47% 53% 53% 47% 42% 58%   
  2005 68% 32% 73% 27% 51% 49%   
                  
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH. 
 
Cuadro 14.  Proporción de ocupados informales afiliados a la seguridad  social (salud), 










Afiliado 34% 61% 33%   
  No afiliado 66% 38% 67%   
  
Mujeres 
Afiliado 39% 63% 38%   




Afiliado 38% 59% 39%   
  No afiliado 62% 41% 60%   
  
Mujeres 
Afiliado 47% 62% 45%   




Afiliado 48% 65% 40%   
  No afiliado 52% 35% 60%   
  
Mujeres 
Afiliado 55% 70% 48%   




Afiliado 42% 52% 38%   
  No afiliado 58% 48% 62%   
  
Mujeres 
Afiliado 55% 55%  46%   




Afiliado 67% 73% 48%   
  No afiliado 33% 27% 52%   
  
Mujeres 
Afiliado 71% 74% 53%   
  No afiliado 29% 26% 47%   
                
 







Cuadro 15. Empleados domésticos, trabajadores familiares sin remuneración, cuentas 
propias (formales e informales) y los ocupados de las empresas    de hasta 10 





Barranquilla Montería   
  
  
Ocupados Proporción Ocupados Proporción   
  
2003 
Total 356.692 100% 87.681 100%   
  Empl Particular  (N. Af) 35.618 10% 11.287 13%   
  Patrón (N. AF) 11.932 3% 5.313 6%   
  Emp. Domestico 36.819 10% 11.426 13%   
  Cuenta propia (formal e informal) 259.607 73% 53.049 61%   
  T. familiar S. R 12.715 4% 6.606 8%   
  
2004 
Total 385.857 100% 89.130 100%   
  Empl Particular  (N. Af) 35.222 9% 15.017 17%   
  Patrón (N. AF) 13.141 3% 6.141 7%   
  Emp. Domestico 41.114 11% 10.099 11%   
  Cuenta propia (formal e informal) 285.071 74% 51.152 57%   
  T. familiar S. R 11.310 3% 6.721 8%   
  
2005 
Total 367.774 100% 88.136 100%   
  Empl Particular  (N. Af) 38.871 11% 15.108 17%   
  Patrón (N. AF) 14.520 4% 7.603 9%   
  Emp. Domestico 38.196 10% 10.350 12%   
  Cuenta propia (formal e informal) 271.292 74% 48.113 55%   
  T. familiar S. R 4.895 1% 6.962 8%   
  
2006 
Total 420.988 100% 88.538 100%   
  Empl Particular  (N. Af) 45.605 11% 15.672 18%   
  Patrón (N. AF) 13.266 3% 6.922 8%   
  Emp. Domestico 42.612 10% 10.727 12%   
  Cuenta propia (formal e informal) 308.238 73% 49.714 56%   
  T. familiar S. R 11.266 3% 5.503 6%   
                
 












Cuadro 16. Empleados domésticos, trabajadores familiares sin remuneración, cuentas  
propias (formales e informales sin afiliación a la SS) y los ocupados de las   
empresas de hasta 10 trabajadores sin afiliación a un fondo de pensiones de 
Barranquilla y Montería (Abril-Junio). 
 
  
   
Barranquilla Montería 
  
   
Ocupados Proporción Ocupados Proporción 
  
2003 
Total   343.622 100% 84.988 100% 
  Empl Particular  (N. Af)   35.618 10% 11.287 13% 
  Patrón (N. AF)   11.932 3% 5.313 6% 
  Emp. domestico   36.819 11% 11.426 13% 
  
Cuenta propia 
Informales N. Afi. 230.239 67% 47.252 56% 
  Formales N. Afi. 16.298 5% 3.104 4% 
  T. familiar S. R   12.715 4% 6.606 8% 
  
2004 
Total   372.516 100% 87.017 100% 
  Empl Particular  (N. Af)   35.222 9% 15.017 17% 
  Patrón (N. AF)   13.141 4% 6.141 7% 
  Emp. domestico   41.114 11% 10.099 12% 
  
Cuenta propia 
Informales N. Afi. 251.426 67% 45.146 52% 
  Formales N. Afi. 20.304 5% 3.893 4% 
  T. familiar S. R   11.310 3% 6.721 8% 
  
2005 
Total   351.814 100% 85.045 100% 
  Empl Particular  (N. Af)   38.871 11% 15.108 18% 
  Patrón (N. AF)   14.520 4% 7.603 9% 
  Emp. domestico   38.196 11% 10.350 12% 
  
Cuenta propia 
Informales N. Afi. 238.036 68% 41.127 48% 
  Formales N. Afi. 17.296 5% 3.895 5% 
  T. familiar S. R   4.895 1% 6.962 8% 
  
2006 
Total   406.297 100% 89.084 100% 
  Empl Particular  (N. Af)   45.605 11% 15.672 18% 
  Patrón (N. AF)   13.266 3% 6.922 8% 
  Emp. Domestico   42.612 10% 10.727 12% 
  
Cuenta propia 
Informales N. Afi. 273.814 67% 42.797 48% 
  Formales N. Afi. 19.734 5% 7.462 8% 
  T. familiar S. R   11.266 3% 5.503 6% 
                
 










Cuadro 17. Participación de los ocupados informales de Barranquilla y A. M., Cartagena y 







Rango de  Barranquilla Cartagena Montería   
  edad H M H M H M   
  
2001 
de 12 a 15 57% 43% 83% 17% 72% 28%   
  de 16 a 18 64% 36% 61% 39% 55% 45%   
  de 19 a 55 59% 41% 55% 45% 52% 48%   
  de 56 a 99 68% 32% 66% 34% 63% 37%   
  
2002 
de 12 a 15 57% 43% 100% 0% 50% 50%   
  de 16 a 18 61% 39% 75% 25% 53% 47%   
  de 19 a 55 57% 43% 60% 40% 54% 46%   
  de 56 a 99 73% 27% 68% 32% 63% 37%   
  
2003 
de 12 a 15 62% 38% 88% 12% 58% 42%   
  de 16 a 18 61% 39% 60% 40% 60% 40%   
  de 19 a 55 57% 43% 61% 39% 50% 50%   
  de 56 a 99 62% 38% 62% 38% 59% 41%   
  
2004 
de 12 a 15 53% 47% 42% 58% 52% 48%   
  de 16 a 18 69% 31% 72% 28% 53% 47%   
  de 19 a 55 58% 42% 62% 38% 54% 46%   
  de 56 a 99 62% 38% 70% 30% 56% 44%   
  
2005 
de 12 a 15 65% 35% 50% 50% 46% 54%   
  de 16 a 18 70% 30% 63% 37% 55% 45%   
  de 19 a 55 61% 39% 60% 40% 50% 50%   
  de 56 a 99 74% 26% 61% 39% 60% 40%   
  
2006 
de 12 a 15 46% 54% 41% 59% 57% 43%   
  de 16 a 18 64% 36% 66% 34% 53% 47%   
  de 19 a 55 58% 42% 59% 41% 52% 48%   
  de 56 a 99 68% 32% 61% 39% 58% 42%   
                    
 













Cuadro 18. Participación de los ocupados formales de Barranquilla y A. M, Cartagena y 
Montería,   según edad y sexo.  2001-2006 (abril-junio). 
 
Años 
Rango de  Barranquilla Cartagena Montería 
edad H M H M H M 
2001 
de 12 a 15 55% 45%     100% 0% 
de 16 a 18 65% 35% 49% 51% 56% 44% 
de 19 a 55 58% 42% 60% 40% 56% 44% 
de 56 a 99 85% 15% 67% 33% 53% 47% 
2002 
de 12 a 15 100% 0%         
de 16 a 18 66% 34% 67% 33% 54% 46% 
de 19 a 55 58% 42% 59% 41% 52% 48% 
de 56 a 99 78% 22% 60% 40% 63% 37% 
2003 
de 12 a 15 100% 0%     67% 33% 
de 16 a 18 46% 54% 0% 100% 40% 60% 
de 19 a 55 58% 42% 59% 41% 56% 44% 
de 56 a 99 74% 26% 61% 39% 80% 20% 
2004 
de 12 a 15 0% 100%     66% 34% 
de 16 a 18 71% 29% 50% 50% 75% 25% 
de 19 a 55 59% 41% 55% 45% 52% 48% 
de 56 a 99 71% 29% 62% 38% 79% 21% 
2005 
de 12 a 15 100% 0%     0% 100% 
de 16 a 18 71% 29% 51% 49% 53% 47% 
de 19 a 55 61% 39% 56% 44% 53% 47% 
de 56 a 99 78% 22% 64% 36% 65% 35% 
2006 
de 12 a 15 0% 100%     0% 100% 
de 16 a 18 80% 20% 48% 52% 51% 49% 
de 19 a 55 58% 42% 56% 44% 53% 47% 
de 56 a 99 72% 28% 73% 27% 70% 30% 
                
 















Cuadro 19. Variación del número de informales  de Barranquilla y A. M, Cartagena y 
Montería, según afiliación   a la seguridad social.  2001-2006 (abril-junio). 
  
  
  Años Barranquilla Cartagena Montería   
  2002 17,5% 3,7% 27,4%   
  2003 19,6% 11,5% 7,0%   
  2004 -0,2% -13,5% -4,0%   
  2005 41,7% 31,3% 19,5%   
  2006 -95,6% -91,1% -85,7%   
            
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH. 
 
Cuadro 20. Participación  de  los  ocupados informales por número de personas que tienen 




2002 2003 2004 2005 2006 
T.S.  2-5  6-10  T.S. 2-5  6-10  T.S. 2-5  6-10  T.S. 2-5  6-10  T.S. 2-5  6-10  
                                
T. hombres y 
mujeres 
64% 28% 9% 65% 25% 10% 67% 24% 8% 63% 29% 7% 63% 30% 7% 
Emp. Particular 0% 54% 46% 1% 47% 53% 0% 51% 48% 6% 57% 37% 5% 54% 41% 
Emp. Domestico 86% 14% 0% 85% 14% 0% 81% 19% 0% 87% 13% 0% 90% 10% 1% 
Cuenta propia 84% 15% 1% 82% 17% 1% 86% 14% 1% 81% 19% 0% 79% 21% 0% 
Patrón o 
empleador 0% 78% 22% 0% 64% 36% 0% 71% 29% 2% 76% 22% 6% 81% 13% 
T. familiar S. R 1% 87% 12% 3% 88% 8% 0% 97% 3% 0% 97% 3% 3% 97% 0% 
                                
Total hombres 61% 30% 9% 61% 29% 10% 65% 26% 9% 59% 34% 7% 57% 35% 8% 
Emp. Particular 0% 60% 40% 1% 53% 47% 1% 56% 44% 8% 57% 35% 5% 55% 40% 
Emp. Domestico 49% 51% 0% 56% 37% 0% 53% 47% 0% 49% 51% 0% 29% 52% 19% 
Cuenta propia 82% 16% 1% 79% 20% 1% 83% 16% 1% 76% 24% 0% 74% 25% 1% 
Patrón o 
empleador 
0% 76% 24% 0% 63% 37% 0% 70% 30% 2% 76% 
22% 
6% 82% 12% 
T. familiar S. R 2% 83% 16% 3% 89% 8% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 
                                
Total mujeres 68% 24% 9% 71% 20% 9% 71% 21% 7% 71% 22% 8% 72% 22% 6% 
Emp. Particular 0% 44% 56% 1% 37% 62% 0% 43% 57% 1% 57% 42% 4% 54% 42% 
Emp. Domestico 90% 10% 0% 87% 13% 0% 84% 16% 0% 90% 10% 0% 92% 8% 0% 
Cuenta propia 88% 12% 0% 89% 11% 0% 90% 10% 0% 91% 9% 0% 89% 11% 0% 
Patrón o 
empleador 
0% 84% 16% 0% 65% 35% 0% 74% 26% 3% 76% 
21% 
4% 80% 16% 
T. familiar S. R 1% 90% 9% 4% 87% 9% 0% 96% 4% 0% 96% 4% 4% 96% 0% 
 





Cuadro 21. Participación de los ocupados informales de Barranquilla y A. M, Cartagena y 
Montería, según afiliación a la seguridad social y tamaño de la empresa. 







Tamaño Barranquilla Cartagena Montería   
  Empresa Afiliado No afiliado Afiliado No afiliado Afiliado No afiliado   
  
2001 
T. S. 31% 69% 62% 38% 29% 70%   
  2 a 5 P. 38% 62% 55% 43% 41% 59%   
  6 a 10 P. 58% 42% 76% 23% 52% 47%   
  
2002 
T. S. 36% 64% 55% 45% 39% 61%   
  2 a 5 P. 49% 51% 71% 29% 45% 54%   
  6 a 10 P. 62% 38% 86% 14% 57% 43%   
  
2003 
T. S. 48% 52% 65% 35% 40% 60%   
  2 a 5 P. 51% 49% 66% 34% 47% 53%   
  6 a 10 P. 71% 29% 90% 10% 63% 37%   
  
2004 
T. S. 43% 57% 49% 51% 37% 63%   
  2 a 5 P. 51% 49% 64% 36% 46% 54%   
  6 a 10 P. 71% 29% 82% 18% 57% 43%   
  
2005 
T. S. 67% 33% 70% 30% 48% 52%   
  2 a 5 P. 67% 33% 78% 22% 53% 47%   
  6 a 10 P. 88% 12% 94% 5% 63% 37%   
  
2006 
T. S. 3% 97% 6% 94% 8% 92%   
  2 a 5 P. 2% 98% 6% 94% 6% 94%   
  6 a 10 P. 1% 99% 5% 95% 11% 89%   
                    
 















Cuadro 22. Participación de los informales y formales de Barranquilla y A. M., según nivel 
educativo y género.  2001-2006  (abril-junio). 
 
   
Años Nivel Educativo 









Mujeres   
  
2001 
Ninguno 3% 4% 1% 0%   
  Primaria 36% 36% 13% 6%   
  Secundaria 52% 49% 47% 43%   
  Superior 9% 12% 40% 50%   
                
  
2002 
Ninguno 4% 4% 0% 0%   
  Primaria 30% 29% 8% 5%   
  Secundaria 55% 56% 48% 35%   
  Superior 11% 10% 43% 59%   
                
  
2003 
Ninguno 5% 3% 0% 1%   
  Primaria 34% 30% 7% 4%   
  Secundaria 48% 52% 42% 36%   
  Superior 13% 14% 50% 60%   
                
  
2004 
Ninguno 3% 3% 0% 0%   
  Primaria 33% 30% 8% 6%   
  Secundaria 51% 52% 44% 30%   
  Superior 13% 15% 48% 64%   
                
  
2005 
Ninguno 3% 2% 0% 0%   
  Primaria 30% 28% 6% 5%   
  Secundaria 57% 57% 48% 32%   
  Superior 11% 12% 46% 62%   
                
  
2006 
Ninguno 3% 3% 0% 0%   
  Primaria 30% 28% 5% 5%   
  Secundaria 55% 56% 45% 32%   
  Superior 12% 12% 49% 63%   
                
 









Cuadro 23. Participación porcentual del total de subocupados informales de Barranquilla y A. 
M.,  según rama de actividad económica.  2001-2006  (abril-junio). 
 
 
  Actividad económica  2001 2002 2003 2004 2005 2006   
  Agricultura 1% 1% 0% 0% 0% 2%   
  Industrias 12% 14% 11% 11% 11% 11%   
  Construcción  9% 9% 10% 29% 12% 13%   
  Comercio  38% 46% 45% 30% 40% 41%   
  Transporte  y comunicaciones  6% 7% 9% 7% 13% 15%   
  S.  financiera  2% 0% 1% 12% 1% 1%   
  Actividades inmobiliarias 31% 4% 4% 6% 5% 4%   
  Servicios 0% 17% 19% 4% 18% 13%   
  Minas y canteras 0% 0% 0% 0% 0% 0%   
                  
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH. 
 
Cuadro 24. Participación de los subocupados informales en Barranquilla y A. M., según 
actividad económica y género.  2001-2006  (abril-junio). 
 
   Actividad 2001 2002 2003 2004 2005 2006   
   Económica H M H M H M H M H M H M   
  Agricultura 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 92% 8%   
  Industrias 63% 37% 51% 49% 41% 59% 40% 60% 62% 38% 59% 41%   
  Construcción  97% 3% 98% 2% 99% 1% 100% 0% 98% 2% 99% 1%   
  Comercio  59% 41% 64% 36% 67% 33% 67% 33% 73% 27% 66% 34%   
  
Transporte  y 
comunicaciones  
97% 3% 96% 4% 96% 4% 93% 7% 93% 7% 80% 20% 
  




    71% 29% 72% 28% 21% 79% 69% 31% 61% 39% 
  
  Servicios 50% 50% 16% 84% 19% 81% 65% 35% 18% 82% 11% 89%   
                              
 








Cuadro 25. Proporción de los subempleados formales e informales de Barranquilla y A. M., 
según nivel educativo.  2001-2006 (abril-junio) 
 
   
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006   
  Nivel Educ Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal   
  Ninguno 0% 3% 0% 3% 0% 3% 0% 3% 0% 2% 0% 3%   
  Primaria 9% 33% 6% 26% 4% 31% 8% 28% 5% 25% 6% 28%   
  Secundaria 52% 55% 47% 62% 39% 53% 35% 56% 49% 65% 41% 60%   
  Superior 39% 9% 47% 9% 57% 13% 57% 13% 46% 9% 53% 8%   
                              
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH. 
 
Cuadro  26. Número de ocupados informales y subempleados informales de Barranquilla y 
A. M. 2001-2006 (abril - junio) 
 
 
  Año Empleo Total Ninguno Primaria Secundaria Superior No informa  
  
2001 













































Informal 421242 12244 123201 234027 50376 774  
  
Informal 
subempleado 196371 6277 54852 118760 16172   
 
                   
 






Cuadro 27. Proporción de informales subempleados de Barranquilla y A. M., según posición 




    
  Años  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
   
Hombres y Mujeres 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
   Emp. Particular 17% 14% 12% 15% 16% 13% 
   Emp. Domestico 7% 7% 6% 3% 8% 15% 
   Cuenta propia 69% 72% 77% 77% 74% 65% 
   Patrón o empleador 3% 2% 1% 1% 2% 1% 
   T. familiar S. R 4% 5% 5% 3% 1% 5% 
   
           
Hombres 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
  Emp. Particular 18% 15% 13% 16% 15% 17%   
  Emp. Domestico 0% 1% 1% 1% 2% 5%   
  Cuenta propia 75% 78% 82% 81% 80% 74%   
  Patrón o empleador 3% 2% 1% 1% 3% 2%   
  T. familiar S. R 3% 4% 4% 1% 0% 3%   
  




Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
  Emp. Particular 14% 13% 10% 14% 16% 19%   
  Emp. Domestico 20% 17% 14% 7% 20% 0%   
  Cuenta propia 58% 62% 70% 72% 61% 78%   
  Patrón o empleador 1% 2% 0% 2% 2% 2%   
  T. familiar S. R 6% 6% 6% 6% 1% 1%   
                    
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH. 
 
Cuadro 28. Total informales  e informales subempleados de Barranquilla y A. M.   2001-2006 
(abril- junio) 
   
Ocupación 
2001 2002 2003 2004 2005 2006   



















Sub   
  Total 205.131 152.834 216.702 145.837 233.073 119.394 299.708 80.168 212.167 159.764 224.872 196.372   
  
Emp. 
particular 34.450 25.670 29.209 20.848 32.427 14.041 39.094 12.210 32.732 25.147 32.215 32938   
  
Emp. 
domestico 25.075 11.439 27.699 10.634 29.741 7.078 38.342 2.772 26.178 12.018 32.328 10285   
  Cuenta propia 112.271 105.194 129.289 104.944 147.055 92.107 197.990 62.059 128.512 117.918 136.947 144507   
  Patrón  25.697 4.120 18.665 2.713 16.575 728 15.270 829 20.876 3.655 17.536 3221   
  T. familiar S. R 7.638 6.411 11.840 6.698 7.275 5.440 9.012 2.298 3.869 1.026 5.846 5421   
                              
 





Cuadro 29.  Participación porcentual del total de ocupados informales de Cartagena según 
rama de actividad económica.  2001-2006  (abril-junio). 
 
   Actividad económica  2001 2002 2003 2004 2005 2006   
  Agricultura 2% 2% 2% 2% 2% 3%   
  Industrias 11% 10% 12% 10% 10% 10%   
  Construcción  7% 11% 10% 11% 12% 11%   
  Comercio  35% 43% 38% 37% 36% 35%   
  Transporte  y comunicaciones  9% 10% 12% 16% 16% 15%   
  S.  financiera  3% 1% 0% 0% 1% 1%   
  Actividades inmobiliarias 0% 4% 4% 3% 3% 5%   
  Servicios 33% 19% 21% 21% 20% 21%   
  Minas y canteras 0% 0% 0% 0% 0% 0%   
                  
 




Cuadro 30. Participación porcentual del total de ocupados informales de Montería, según 
rama de actividad económica.  2001-2006  (abril-junio). 
 
   Actividad económica  2001 2002 2003 2004 2005 2006   
  Agricultura 3% 3% 4% 3% 3% 3%   
  Industrias 12% 13% 14% 15% 15% 13%   
  Construcción  7% 6% 5% 7% 7% 6%   
  Comercio  36% 41% 42% 40% 38% 38%   
  Transporte  y comunicaciones  8% 10% 10% 11% 11% 13%   
  S.  financiera  3% 1% 1% 1% 1% 0,4%   
  Actividades inmobiliarias 0% 4% 3% 2% 4% 4%   
  Servicios 31% 22% 22% 21% 20% 21%   
  Minas y canteras 0% 0% 0% 1% 0% 1%   
                  
 










Cuadro 31. Participación de los ocupados informales en Cartagena, según  rama de 
actividad económica y género. 2001-2006 (abril-junio). 
 
 
  Actividad 
Económica 
2001 2002 2003 2004 2005 2006   
  H M H M H M H M H M H M   
  Agricultura 96% 4% 86% 14% 91% 9% 100% 0% 100% 0% 92% 8%   
  Industrias 56% 44% 58% 42% 47% 53% 47% 53% 52% 48% 55% 45%   
  Construcción  98% 2% 98% 2% 100% 0% 99% 1% 99% 1% 98% 2%   
  Comercio  53% 47% 65% 35% 67% 33% 67% 33% 61% 39% 59% 41%   
  
Transporte  y 
comunicaciones  
95% 5% 96% 4% 95% 5% 95% 5% 92% 8% 88% 12%   




    68% 32% 74% 26% 73% 27% 63% 37% 59% 41%   
  Servicios 39% 61% 11% 89% 13% 87% 17% 83% 11% 89% 13% 87%   
                              
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH. 
 
Cuadro 32.  Participación de los ocupados informales en Montería, según   rama de 
actividad económica  y género. 2001-2006 (abril-junio). 
 
   Actividad 
Económica 
2001 2002 2003 2004 2005 2006   
  H M H M H M H M H M H M   
  Agricultura 92% 8% 80% 20% 89% 11% 90% 10% 88% 12% 94% 6%   
  Industrias 48% 52% 39% 61% 39% 61% 35% 65% 38% 62% 40% 60%   
  Construcción  97% 3% 99% 1% 100% 0% 99% 1% 97% 3% 98% 2%   
  Comercio  54% 46% 59% 41% 57% 43% 59% 41% 54% 46% 55% 45%   
  
Transporte  y 
comunicaciones  
96% 4% 94% 6% 92% 8% 93% 7% 87% 13% 82% 18% 
  




    67% 33% 69% 31% 63% 37% 64% 36% 77% 23% 
  
  Servicios 33% 67% 17% 83% 13% 87% 14% 86% 11% 89% 13% 87%   
  Minas          100% 0%         100% 0%   
                              
 




Cuadro 33.  Proporción del PIB y tasa de variación anual según actividad económica  en el Atlántico.  2001-2007 
.  
  Actividad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007   
  Económica Proporción Crecimiento Proporción Crecimiento Proporción Crecimiento Proporción Crecimiento Proporción Crecimiento Proporción Crecimiento Proporción Crecimiento   
  
Agricultura, ganadería, 
caza y selvicultura 
3% 2% 3% 4% 3% 1% 3% 1% 3% 5% 3% 9% 




19% -5% 17% -6% 19% 18% 19% 7% 20% 12% 19% -3% 19% 9%   
  
Suministro de 
electricidad, gas y agua  
6% 5% 6% 4% 6% -4% 5% -7% 5% 0% 5% 9% 
5% 2%   
  Construcción  2% -21% 3% 29% 3% 9% 3% 24% 3% -2% 4% 32% 4% 7%   
  
Comercio al por mayor y 
menor - Hoteles  
11% 5% 10% -4% 11% 14% 11% 7% 11% 8% 13% 21% 





9% 7% 9% 7% 9% 3% 9% 9% 9% 5% 9% 3% 








empresariales - alquiler 
15% 1% 15% 3% 14% 1% 14% 4% 14% 4% 13% 3% 
13% 5%   
  
Servicios, Comunales, 
sociales y Personales  
15% 1% 14% 0% 16% 17% 15% 0% 14% -1% 14% 3% 
13% 2%   
                                  
 





Cuadro 34. Número de establecimientos con registro mercantil y movimiento de sociedades 
del Atlántico.  2001-2007 
 
     2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007   
  
Número Total de Inscritos 
Cámara de Comercio 
27.896 26.726 28.688 31.075 36.019 37.933 42.524 
  
  Agricultura- Caza- Pesca 429 341 401 436 565 546 677   
  Minería 21 24 38 45 37 48 55   
  Industria manufacturera 2.525 2.447 2.696 3.065 3.439 3.701 4.200   
  Electricidad-gas. Agua 43 39 51 47 46 49 47   
  Construcción 1.061 928 1.103 1.249 1.598 1.722 2.016   




1.321 1.500 2.158 2.503 2.578 2.717 2.987 
  
  Finanzas 4.288 3.498 3.739 4.179 5.763 6.259 6.868   
  Servicios 2.770 2.733 2.696 2.774 3.099 3.272 3.813   
  
 
       
  
  
Número de Sociedades 
Constituidas 
1.785 1.891 1.639 2.091 1.821 1.941 2.227   
  
Número de Sociedades 
Liquidadas 
431 403 396 424 460 397 358   
                    
 
Fuente: Cámara de comercio de Barranquilla 
 
Cuadro 35.  Número de sociedades liquidadas de Barranquilla, según actividad económica.  
2003-2008 
   Actividad Económica 2003 2004 2005 2006 2007 2008   
  Agricultura, caza y pesca  1 6 8 2 3 2   
  Explotación minas y canteras  1 1 1 0 0 0   
  Industria manufacturera  20 15 19 18 18 18   
  Electricidad-gas-agua  0 0 0 0 1 0   
  Construcción  11 15 16 11 14 6   
  Comercio  73 74 81 59 87 55   
  Transporte  14 24 42 18 5 15   
  Finanzas  52 48 48 40 38 28   
  Servicios  26 20 16 23 16 22   
  Total 198 203 231 171 182 146   
                  
*Las cifras de 2008 corresponden al semestre (enero-junio) 
Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla (copiado del Informe de Coyuntura Económica Regional 
Departamento de Atlántico. 2008 Primer semestre. Convenio Interadministrativo No. 111 de 





Cuadro 36.  Participación de los obreros y operarios contratados de forma permanente y 
temporal en la industria del Atlántico,  Bolívar y Córdoba.  2002-2007 
 
Años 
Atlántico Bolívar Córdoba 
Permanente Temporal Permanente Temporal Permanente Temporal 
2002 73% 27% 86% 14% 71% 29% 
2003 71% 29% 89% 11% 68% 32% 
2004 72% 28% 90% 10% 73% 27% 
2005 76% 24% 88% 12% 77% 23% 
2006 82% 18% 83% 17% 72% 28% 
2007 80% 20% 88% 12% 76% 24% 
 





Cuadro 37. Participación de los profesionales, técnicos y tecnólogos contratados de forma 




Atlántico Bolívar Córdoba 
Permanente Temporal Permanente Temporal Permanente Temporal 
2002 95% 5% 96% 4% 79% 21% 
2003 95% 5% 96% 4% 82% 18% 
2004 96% 4% 97% 3% 79% 21% 
2005 94% 6% 98% 2% 91% 9% 
2006 96% 4% 93% 7% 72% 28% 
2007 94% 6% 98% 2% 86% 14% 
 







Cuadro 38. Total número de negocios unipersonales según tipo de actividad económica en 
Barranquilla y Soledad, Cartagena y Montería,  2005. 
     
  
Tipo de actividad económica 













importancia   
  
Compra y venta productos no 
fabricados 
7.168 (1) 4.030 (1) 2.267 (1)   
  Alojamientos, restaurantes, cafeterías 1.966 (5) 913 (3) 369 (5)   
  Construcción 63 (11) 43 (10) 32 (9)   
  Correo y telecomunicaciones 2.234 (3) 659 (5) 489 (4)   
  Educación 444 (8) 156 (8) 62 (8)   
  Intermediación financiera 67 (10) 21 (11) 19 (10)   
  Mantenimiento y reparación 1.287 (6) 413 (6) 252 (6)   
  Otros servicios 2.045 (4) 866 (4) 506 (3)   
  Productos elaborados por usted 4.140 (2) 1.203 (2) 658 (2)   
  Salud, servicios sociales 472 (7) 235 (7) 121 (7)   
  Transporte 87 (9) 57 (9) 9 (11)   
  Total 19.973   8.596   4.784     
                  
 




Cuadro 39.  Número de  trabajadores por cuenta propia   informales de Barranquilla y A. M.,  
según la actividad que realizan. 2005 - 2007 (abril-junio) 
 
Actividad 2005 Participación 2006 Participación 2007 Participación 
Cuerpo legislativo 0   663 0% 2.038 1% 
Empleados de oficina 5.561 2% 14.424 5% 7.467 3% 
Comercio 67.343 27% 79.526 28% 97.181 36% 
Hotelería y servicios 45.591 19% 45.595 16% 44.029 16% 
Agricultura 3.043 1% 6.404 2% 2.404 1% 
          163 0% 
Industria 13.454 5% 17.539 6% 22.974 9% 
Reparación e instalación 33.863 14% 35.932 13% 23.069 9% 
Industria y comercio 77.575 31% 81.371 29% 68.257   
Total 246.430 100% 281.454 100% 267.582 74% 
 





Cuadro 40. Número de  trabajadores por cuenta propia   informales de Cartagena,  según la 
actividad que realizan.  2005 - 2007 (abril-junio) 
 
Actividad 2005 Participación 2006 Participación 2.007 Participación 
Cuerpo legislativo 105,333333   1.101 1% 1.755 1% 
Empleados de oficina 2.571 2% 4.195 2% 5.006 3% 
Comercio 43.347 29% 44.062 26% 50.428 30% 
Hotelería y servicios 21.527 14% 27.035 16% 30.465 18% 
Agricultura 3.568 2% 5.655 3% 2.709 2% 
Industria 10.920 7% 13.916 8% 13.268 8% 
Reparación e instalación 18.719 12% 20.621 12% 11.636 7% 
Industria y comercio 49.993 33% 53.514 31% 53.115 32% 
No sabe         189   
Total 150.749 1 170.099 100% 168.570 100% 
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH del DANE. 
 
 
Cuadro 41.  Número de  trabajadores por cuenta propia   informales de  Montería,  según la 
actividad que realizan.  2005 - 2006 (abril-junio) 
 
Actividad 2005 Participación 2006 Participación 2.007 Participación 
Cuerpo legislativo 294,666667 1% 466 1% 96 0% 
Empleados de oficina 1.866 4% 1.629 4% 1.020 2% 
Comercio 13.607 32% 14.588 33% 15.312 35% 
Hotelería y servicios 8.409 20% 7.072 16% 7.293 17% 
Agricultura 767 2% 813 2% 443 1% 
Minería         564   
Industria 5.852 14% 6.039 14% 6.511 15% 
Reparación e instalación 2.899 7% 3.332 8% 3.302 7% 
Industria y comercio 8.547 20% 9.873 23% 9.598 22% 
Total 42.242 1 43.812 100% 44.139 99% 
 








Cuadro 42.  Número de  trabajadores por cuenta propia   informales de Barranquilla y A. M.,  




  Ciudad Código de la ocupación 2005 Part. 2006 Part. 2007 Part.   
  
B/quilla 
40   0%   0% 1.085   1%   
  41 410   1%   0% 40.135   41%   
  43   0%   0% 651   1%   
  44 757   1% 2.747   3% 6.548   7%   
  45 65.486   97% 76.153   96% 46.523   48%   
  49 689   1% 627   1% 2.238   2%   
  Total 67.343   100% 79.526   100% 97.181   100%   
  
Cartagena 
40   0%   0% 303 1%   
  41 5.824   14% 3.883   9% 19240,67 38%   
  43   0% 413   1% 298,3333 1%   
  44   0% 614   1% 3826,333 8%   
  45 36.636   85% 38.619   88% 25806,33 51%   
  49 456   1% 533   1% 953,3333 2%   
  Total 42.915   100% 44.062   100% 50.428   100%   
  
Montería 
40   0%   0% 42,66667 0%   
  41 3.411   25% 2.404   16% 3983,667 26%   
  43 125   1% 217   1% 701,3333 5%   
  44 381   3% 257   2% 1152 8%   
  45 9.534   70% 11.638   80% 9247,667 60%   
  49 156 1% 72 0% 185 1%   
  Total 13.607   100% 14.588   100% 15.312   100%   
            
  Código Tipo de ocupación   
  
40 
Directores y Gerentes de comercio al por mayor y al por menor en representación de sus 
propietarios.   
  41 Comerciantes, propietarios de comercio al por mayor y al por menor.   
  
43 
Técnicos de ventas, agentes viajeros y representantes de fábrica, agentes e inspectores de 
ventas, visitadores médicos, etc.   
  
44 
Agentes de seguros, agentes inmobiliarios, corredores de bolsa y agentes de ventas de servicios 
a las empresas, publicidad, subastador, perito evaluador.     
  
45 
Vendedores empleados de comercio y trabajadores asimilados: vendedor de mostrador, 
vendedores ambulantes, vendedores a domicilio, vendedores de periódicos y lotería.   
  
49 
Comerciantes y vendedores no clasificados anteriormente: vendedores de refrescos y golosinas 
en espectáculos públicos, prestamistas, cambiador de monedas   
                    
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH del DANE. 
 
 
Cuadro 43.  Número de  trabajadores por cuenta propia   informales de Barranquilla y A. M.,  
Cartagena y Montería,  según el tipo de ocupación industrial. 2005 - 20076 
(abril-junio) 
 
  Ciudad Tipo de ocupación 2005 Part. 2006 Part. 2007 Part.   
  
B/quilla 
72   0% 296 2%   0%   
  74 174 1% 563 3%   0%   
  75 339 3% 310 2% 687 3%   
  77 2.238 17% 5.572 32% 11.320 49%   
  79 10.702 80% 10.797 62% 10.967 48%   
  Total 13.454 100% 17.539 100% 22.974 100%   
  
Cartagena 
72   0%   0% 577 4%   
  74   0% 280 2% 95 1%   
  75   0%   0% 979 7%   
  77 3.584 33% 8.090 58% 6.361 48%   
  79 7.335 67% 5.546 40% 5.257 40%   
  Total 10.920 100% 13.916 100% 13.268 100%   
  
Montería 
74 30 1% 39 1% 128 2%   
  75 132 2% 253 4% 92 1%   
  77 3.309 57% 3.575 59% 4.395 67%   
  79 2.381 41% 2.172 36% 1.896 29%   
  Total 5.852 100% 6.039 100% 6.511 100%   
  
 




Trabajadores metalúrgicos, fundidores de alto horno, trabajadores del tratamiento térmico de los 
metales.  Demás trabajadores dedicados al tratamiento de los metales, templadores, trefiladores, 
estiradores, galvanizadores, etc.   
  
74 
Operadores de instalaciones térmicas para tratamientos químicos: operadores de máquinas 
trituradoras y mezcladoras de sustancias químicas. Operarios de la refinación del petróleo   
  
75 
Hilanderos, tejedores,  tintoreros y trabajadores asimilados, inspectores de calidad en fibras e 




Trabajadores de la preparación de alimentos y bebidas: molineros, lavadores, clasificadores, 
secadores, escogedores, trilladores y trabajadores asimilados del tratamiento de granos: matarifes y 
carniceros, operadores de la fabricación y refinación de azúcar, trabajadores de la conservación de 
alimentos. Trabajadores del tratamiento de la leche, productos lácteos. Panaderos, confiteros, 
pasteleros, galleteros, preparadores de mermeladas y jugos concentrados. Trabajadores de la  




Sastres, modistos, peleteros, tapiceros y trabajadores asimilados: sombrereros, patronistas, 
cortadores, bordadores, colchoneros, etc.   
                    
 





Cuadro 44.  Número de  trabajadores por cuenta propia   informales de Barranquilla y A. M.,  




  Ciudad Tipo de ocupación 2005 Part. 2006 Part. 2007 Part.   
  
B/quilla 
90     310         
  91 688 1% 310 0% 488 1%   
  92 1.017 1% 757 1%   0%   
  93 3.347 4% 4.739 6% 3.768 6%   
  94 1.004 1% 2.391 3% 2.042 3%   
  95 25.571 33% 26.599 33% 18.750 27%   
  97 4.966 6% 5.458 7% 6.125 9%   
  98 28.820 37% 30.724 38% 34.639 51%   
  99 12.164 16% 10.085 12% 2.445 4%   
  Total 77.575 100% 81.371 100% 68.257 100%   
  
Cartagena 
90 432 1% 261 0% 199 0%   
  92 211 0% 273 1% 209 0%   
  93 2.265 5% 2.966 6% 2.133 4%   
  94   0%   0% 1.183 2%   
  95 15.388 31% 14.112 26% 17.258 32%   
  97 4.412 9% 4.382 8% 4.394 8%   
  98 20.919 42% 21.549 40% 24.591 46%   
  99 6.368 13% 9.972 19% 3.148 6%   
  Total 49.993 100% 53.514 100% 53.115 100%   
  
Montería 
90 127 1% 103 1%   0%   
  91   0%   0% 43 0%   
  92 63 1% 259 3%   0%   
  93 286 3% 429 4% 656 7%   
  94 384 4% 458 5% 224 2%   
  95 159 2% 175 2% 300 3%   
  96   0% 39 0%   0%   
  97 1.083 13% 1.213 12% 925 10%   
  98 5.359 63% 5.959 60% 6.668 69%   
  99 1.086 13% 1.236 13% 782 8%   
  Total 8.547 100% 9.873 100% 9.598     
  Código Tipo de ocupación   
  92 
Trabajadores de las artes gráficas: tipógrafos, encuadernadores, mecanotipista, cajistas, 
compaginadores, fotograbadores, estampadores, operadores de prensa de imprimir, grabadores 
de imprenta y demás trabajadores asimilados. 
  
  93 Pintores de edificios y construcciones, de automotores, comercial, al duco, a pistola, de rótulos, etc.   
  94 
Trabajadores manufactureros y trabajadores asimilados no clasificados anteriormente: 
constructores y afinadores de instrumentos musicales; cesteros y braceros;, trabajadores de 
productos derivados de minerales no metálicos, etc. 
  
  95 
Trabajadores de la construcción (maestro - oficial - ayudante). Carpintero de la actividad de la 
construcción. Mamposteros, pavimentadores, pegadores de ladrillos y baldosas. 
Impermeabilizador de techos, cristaleros y operarios no incluidos anteriormente: demoledor, 
montador de andamios, etc 
  
  96 
Operadores de máquinas fijas y de instalaciones similares. Operador de subestación de bombeo, 
centrales térmicas, hidroeléctricas, plantas eléctricas, etc. 
  
  97 
Trabajadores de la manipulación de mercancías y materiales de movimiento de tierras 
estibadores, cargadores y empacadores, conductor de grúas, conductor de volquetas, operador 
de máquinas mezcladoras, carros elevadores, bandas transportadores, etc. 
  
  98 
Conductores de vehículos de transporte excepto volquetas.  Conductores de animales y de 
vehículos de tracción animal, contramaestres de barcos, marineros de cubierta, maquinistas, 
fogonero de locomotoras 
  
  99 
Peones en general, montallantas, lustrabotas, recolector de basura, arrumador de madera, ladrillo 
u otros materiales a mano, lavador de botellas a mano, aseador de establecimientos industriales y 
tanques de combustible, basuriego, reciclador 
  
                    
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH del DANE. 
 
 
Cuadro 45. Número de  trabajadores por cuenta propia   informales de Barranquilla y A. M.,  
Cartagena y Montería,  según el tipo de ocupación reparación e instalación.  
2005 - 2007 (abril-junio) 
 
  Ciudad Tipo de ocupación 2005 Part. 2006 Part. 2007 Part.   
  
B/quilla 
80 2.580 8% 3.004 8% 1.886 8%   
  81 5.574 16% 5.833 16% 3.778 16%   
  83 505 1% 1.686 5% 859 4%   
  84 12.008 35% 10.910 30% 7.324 32%   
  85 7.675 23% 8.874 25% 4.272 19%   
  86 216 1%   0% 343 1%   
  87 4.612 14% 3.614 10% 3.407 15%   
  88   0% 148 0% 514 2%   
  89 693 2% 1.864 5% 687 3%   
  Total 33.863 100% 35.932 100% 23.069 100%   
  
Cartagena 
80 431 2% 435 2% 831 7%   
  81 3.592 19% 3.715 18% 785 7%   
  83 972 5% 1.464 7% 1.297 11%   
  84 5.848 31% 5.219 25% 3.250 28%   
  85 4.298 23% 6.174 30% 2.619 23%   
  87 2.371 13% 2.697 13% 1.775 15%   
  88 549 3% 95 0%   0%   
  89 658 4% 821 4% 1.079 9%   
  Total 18.719 100% 20.621 100% 11.636 100%   
  
Montería 
80 125 4% 246 7% 135 4%   
  81 409 14% 150 5% 172 5%   
  83 222 8% 141 4% 43 1%   
  84 702 24% 1.109 33% 1.096 33%   
  85 1.031 36% 1.260 38% 1.286 39%   
  87 253 9% 285 9% 443 13%   
  88 33 1% 34 1% 43 1%   
  89 123 4% 107 3% 85 3%   
  Total 2.899 100% 3.332 100% 3.302 100%   
  Código Tipo de ocupación   
  80 Zapateros y guarnecedores de calzado. Artesanos del cuero y trabajadores asimilados   
  81 Ebanistas, operadores de máquinas de labrar madera. Carpinteros, marqueteros y trabajos similares   
  
83 
Trabajadores de la labra de metales: herreros y forjadores, mecánicos, ajustadores, especialistas en herramientas 
y matrices, modelistas y trazadores de metales, operadores de máquinas y herramientas (troquelista, tornero, 
fresador, cepillador, etc.), pulidores de metales y afiladores de herramientas.    
  
84 Ajustadores, montadores e instaladores de maquinaria e instrumentos de precisión, relojeros y mecánicos no 
electricistas, mecánicos de vehículos de motor, mecánicos de aviación, mecánicos de maquinaría textil.   
  
85 Electricistas, reparadores de radio y televisión, montadores de aparatos electrónicos, instaladores de teléfonos, 
instaladores de líneas eléctricas y de telecomunicaciones, alarmas, etc.    
  86 Operadores de estaciones de radio y televisión y proyecciones cinematográficas y equipos de sonorización.   
  
87 
Fontaneros e instaladores de tuberías, soldadores, chapistas, caldereros y montadores de estructuras metálicas.   
  
88 
Joyeros y plateros, tallador y pulidor de piedras preciosas, fabricantes y reparadores de joyas y artículos de plata.   
  
89 
Vidrieros, ceramistas y trabajadores asimilados: sopladores, moldeadores, laminadores, cortadores y pulidores de 
vidrio, horneros, (vidriería y cerámica), grabadores en vidrio, pintores y decoradores de vidrio y cerámica y demás 
trabajadores asimilados.   
                    




Cuadro 46.  Participación según tipo de contrato de trabajo de los ocupados que se desempeñaron como trabajadores del servicio doméstico y 




Ciudad Posición  Ocupacional 
2004 2005 2006   































Formal 56% 33% 1% 9% 1% 77% 13% 0% 10% 0% 69% 24% 1% 6% 0%   
  










Formal 79% 14% 0% 6% 0% 61% 34% 0% 4% 0% 68% 28% 0% 4% 0%   
  










Formal 41% 37% 0% 22% 0% 44% 32% 0% 24% 0% 40% 37% 0% 22% 0%   
  





  0% 0% 0% 100% 0% 1% 0% 0% 99% 0% 1% 1% 0% 98% 0% 
  
                                        
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH del DANE. 
Cuadro 47.  Participación de los ocupados que se desempeñaron como trabajadores del 
servicio doméstico y empleados de empresas particulares en Barranquilla y 
A.M.,  según ingreso  recibido  en el  empleo ejercido en el mes anterior a la 





2005 2006 2007   










  Formal Informal Formal Informal Formal Informal   
  Menor a  1 SMLV 12% 46% 98% 12% 53% 97% 32% 67% 96%   
  
Mayor a 1 SMLV y 
menor a 3 SMLV 72% 51% 2% 69% 39% 1% 52% 28% 2%   
  
Mayor a 3 SMLV y 
menor a 5 SMLV 8% 0% 0% 7% 1% 0% 8% 2% 0%   
  
Mayor a 5 SMLV y 
menor a 7 SMLV 3% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0%   
  Mayor a 7 SMLV 2% 0% 0% 1% 1% 0% 2% 0% 0%   
  
No sabe / no 
responde 3% 3% 0% 9% 5% 1% 4% 2% 1% 
   No recibe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%   
  Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
                        
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH del DANE. 
 
Cuadro 48. Participación de los ocupados que se desempeñaron como trabajadores del 
servicio doméstico y empleados de empresas particulares en Cartagena.,  
según ingreso  recibido  en el  empleo ejercido en el mes anterior a la 





2005 2006 2007   










  Formal Informal Formal Informal Formal Informal   
  Menor a  1 SMLV 9% 29% 97% 30% 58% 98% 23% 55% 93%   
  
Mayor a 1 SMLV y 
menor a 3 SMLV 
77% 68% 2% 55% 36% 1% 56% 35% 2%   
  
Mayor a 3 SMLV y 
menor a 5 SMLV 7% 1% 0% 8% 3% 0% 5% 1% 0%   
  
Mayor a 5 SMLV y 
menor a 7 SMLV 
2% 0% 1% 1% 0% 0% 2% 0% 0%   
  Mayor a 7 SMLV 1% 1% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 0%   
  
No sabe / no 
responde 3% 1% 0% 5% 3% 0% 11% 8% 4%   
  No recibe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1%   
  Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
                        
 




Cuadro 49.  Participación de los ocupados que se desempeñaron como trabajadores del 
servicio doméstico y empleados de empresas particulares en Montería,  según 
ingreso  recibido  en el  empleo ejercido en el mes anterior a la encuesta   





2005 2006 2007   










  Formal Informal Formal Informal Formal Informal   
  Menor a  1 SMLV 21% 68% 97% 23% 72% 98% 35% 79% 100%   
  
Mayor a 1 SMLV y 
menor a 3 SMLV 
62% 25% 0% 65% 18% 1% 54% 19% 0%   
  
Mayor a 3 SMLV y 
menor a 5 SMLV 
7% 0% 0% 6% 0% 0% 6% 0% 0%   
  
Mayor a 5 SMLV y 
menor a 7 SMLV 
3% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 0%   
  Mayor a 7 SMLV 2% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 0%   
  
No sabe / no 
responde 6% 6% 0% 3% 8% 1% 1% 0% 0%   
  No recibe 0% 1% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 0%   
  Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
                        
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH del DANE. 
 
Cuadro 50. Participación de los ocupados que se desempeñaron como trabajadores por 
cuenta propia en Barranquilla y A.M.,  según honorarios o ingresos recibidos en 






2005 2006 2007   
  Cuenta propia Cuenta propia Cuenta propia   
  Formal Informal Formal Informal Formal Informal   
  Menor a  1 SMLV 25% 62% 29% 78% 44% 67%   
  
Mayor a 1 SMLV y 
menor a 3 SMLV 
40% 34% 36% 17% 37% 28%   
  
Mayor a 3 SMLV y 
menor a 5 SMLV 
8% 0% 14% 0% 10% 1%   
  
Mayor a 5 SMLV y 
menor a 7 SMLV 
12% 0% 3% 0% 2% 0%   
  Mayor a 7 SMLV 9% 0% 4% 0% 2% 0%   
  
No sabe / no 
responde  
6% 2% 13% 4% 4% 2%   
  No recibe 0% 1% 1% 0% 1% 1%   
  Total 1 1 1 1 1 1   
                  




Cuadro 51. Participación de los ocupados que se desempeñaron como trabajadores por 
cuenta propia en Cartagena,  según honorarios o ingresos recibidos en la 





2005 2006 2007   
  Cuenta propia Cuenta propia Cuenta propia   
  Formal Informal Formal Informal Formal Informal   
  Menor a  1 SMLV 17% 48% 22% 75% 32% 64%   
  
Mayor a 1 SMLV y menor 
a 3 SMLV 
39% 49% 50% 23% 30% 18%   
  
Mayor a 3 SMLV y menor 
a 5 SMLV 
22% 1% 16% 1% 7% 1%   
  
Mayor a 5 SMLV y menor 
a 7 SMLV 
10% 0% 2% 0% 6% 0%   
  Mayor a 7 SMLV 7% 0% 4% 1% 2% 0%   
  No sabe / no responde  5% 1% 5% 1% 21% 14%   
  No recibe 0% 0% 0% 0% 1% 1%   
  Total 1 1 1 1 1 1   
                  
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH del DANE. 
 
Cuadro 52.  Participación de los ocupados que se desempeñaron como trabajadores por 
cuenta propia en Montería,  según honorarios o ingresos recibidos en la 





2005 2006 2007   
  Cuenta propia Cuenta propia Cuenta propia   
  Formal Informal Formal Informal Formal Informal   
  Menor a  1 SMLV 42% 75% 50% 76% 39% 75%   
  
Mayor a 1 SMLV y menor 
a 3 SMLV 
23% 13% 36% 13% 30% 16%   
  
Mayor a 3 SMLV y menor 
a 5 SMLV 
13% 1% 6% 0% 9% 1%   
  
Mayor a 5 SMLV y menor 
a 7 SMLV 
5% 0% 0% 0% 8% 0%   
  Mayor a 7 SMLV 5% 0% 2% 0% 6% 0%   
  No sabe / no responde  11% 7% 5% 6% 1% 1%   
  No recibe 1% 4% 2% 5% 7% 6%   
  Total 1 1 1 1 1 1   
                  




Cuadro 53. Participación de los ocupados que se desempeñaron como patronos en 
Barranquilla y A.M.,  según la ganancia neta  recibida en el  negocio en el mes 
anterior a la encuesta.   2005-2007 (abril-junio). 
 
     
  
Escala salarios 
2005 2006 2007   
  Formal Informal Formal Informal Formal Informal   
  Menor de  2 SMLV 0% 30% 10% 36% 5% 37%   
  
Mayor a 2 SMLV y menor a  
6 SMLV 
37% 40% 22% 26% 21% 38%   
  
Mayor a 6 SMLV y menor a 
15 SMLV 
47% 16% 15% 17% 21% 9%   
  Mayor a 15 16% 2% 7% 2% 15% 4%   
  No sabe / no responde 0% 11% 46% 20% 37% 11%   
  No recibe 0% 1% 0% 0% 0% 2%   
  Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
                  
 




Cuadro 54.  Participación de los ocupados que se desempeñaron como patronos en 
Cartagena,  según la ganancia neta  recibida en el  negocio en el mes anterior 
a la encuesta.  2005-2007  (abril-junio). 
 
 
   
  
Escala salarios 
2005 2006 2007   
  Formal Informal Formal Informal Formal Informal   
  Menor de  2 SMLV 0% 19% 0% 21% 0% 28%   
  
Mayor a 2 SMLV y menor a  
6 SMLV 
42% 55% 21% 51% 0% 22%   
  
Mayor a 6 SMLV y menor a 
15 SMLV 
29% 11% 19% 11% 16% 7%   
  Mayor a 15 14% 3% 25% 0% 22% 3%   
  No sabe / no responde 15% 11% 36% 17% 62% 39%   
  No recibe 0% 0% 0% 0% 0% 2%   
  Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
                  
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH del DANE. 
 
 
Cuadro 55. Participación de los ocupados que se desempeñaron como patronos en 
Montería.,  según la ganancia neta  recibida en el  negocio en el mes anterior a 
la encuesta.  2005-2007  (abril-junio) 
 
     
  
Escala salarios 
2005 2006 2007   
  Formal Informal Formal Informal Formal Informal   
  Menor de  2 SMLV 43% 54% 9% 58% 0% 50%   
  
Mayor a 2 SMLV y menor a  
6 SMLV 
0% 21% 28% 19% 20% 28%   
  
Mayor a 6 SMLV y menor a 
15 SMLV 
8% 7% 34% 7% 37% 7%   
  Mayor a 15 8% 1% 5% 1% 8% 4%   
  No s N r 40% 16% 25% 14% 31% 8%   
  No recibe 0% 1% 0% 2% 4% 4%   
  Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
                  
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH del DANE. 
 
Cuadro 56. Participación de los ocupados de Barranquilla y A.M. en la afiliación de un fondo 






2005 2006 2007   

















sabe   
  
Emp Part 
Formal 87% 12% 1% 0% 91% 8% 0% 0% 82% 17% 1% 0%   
  Informal 32% 67% 1% 0% 30% 70% 0% 0% 20% 80% 1% 0%   
  
Trb. 
Domestico   3% 97% 1% 0% 3% 97% 0% 0% 4% 96% 0% 0%   
  Cuenta 
Propia 
Formal 26% 70% 4% 0% 22% 74% 4% 1% 19% 77% 3% 0%   
  Informal 3% 97% 1% 0% 2% 97% 1% 0% 1% 97% 1% 0%   
  
Patrón 
Formal 72% 28% 0% 0% 76% 24% 0% 0% 64% 26% 10% 0%   
  Informal 40% 59% 1% 0% 36% 64% 0% 0% 19% 79% 3% 0%   
  
Trb. 
Familiar   5% 95% 0% 0% 3% 96% 1% 0% 0% 99% 1% 0%   
    Afil :   Afiliación 
No afil  
:   
No Afiliación 
Pens  
:   
Pensionado         
 






Cuadro 57. Participación de los ocupados de Cartagena en la afiliación de un fondo de 






2005 2006 2007   

















sabe   
  
Emp Part 
Formal 95% 3% 1% 0% 92% 8% 1% 0% 86% 13% 0% 0%   
  Informal 66% 33% 0% 1% 53% 47% 0% 0% 33% 67% 0% 0%   
  
Trb. 
Domestico   11% 89% 0% 0% 4% 96% 0% 0% 8% 92% 0% 0%   
  Cuenta 
Propia 
Formal 52% 44% 4% 0% 17% 79% 3% 0% 18% 80% 2% 0%   
  Informal 3% 96% 1% 0% 2% 97% 1% 0% 2% 96% 2% 0%   
  
Patrón 
Formal 86% 14% 0% 0% 85% 15% 0% 0% 61% 32% 7% 0%   
  Informal 53% 41% 6% 0% 45% 53% 2% 0% 26% 70% 4% 0%   
  
Trb. 
Familiar   0% 100% 0% 0% 4% 96% 0% 0% 7% 91% 3% 0%   
    Afil :   Afiliación No afil  :   No Afiliación Pens  :   Pensionado         
 
Fuente: Cálculos del autor a partir de la  ECH y GEIH del DANE. 
 
 
Cuadro 58.  Participación de los ocupados de Montería en la afiliación de un fondo de 





2005 2006 2007   

















sabe   
  
Emp Part 
Formal 60% 39% 0% 0% 66% 33% 1% 0% 79% 20% 0% 0%   
  Informal 8% 92% 0% 0% 7% 93% 1% 0% 13% 86% 0% 0%   
  
Trb. 
Domestico   4% 96% 0% 0% 2% 97% 0% 0% 2% 98% 0% 0%   
  Cuenta 
Propia 
Formal 30% 66% 3% 0% 25% 71% 3% 0% 26% 73% 1% 0%   
  Informal 1% 97% 1% 0% 1% 98% 1% 0% 2% 97% 1% 0%   
  
Patrón 
Formal 0% 100% 0% 0% 35% 65% 0% 0% 48% 52% 0% 0%   
  Informal 10% 90% 0% 0% 7% 91% 2% 0% 11% 86% 2% 0%   
  
Trb. 
Familiar   0% 99% 1% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 99% 1% 0%   
    Afil :   Afiliación No afil  :   No Afiliación Pens  :   Pensionado         
 







Cuadro 59. Participación de los trabajadores por cuenta propia y empleados y patronos de 
empresa particular,  según afiliación a una aseguradora de riesgos 





Barranquilla Cartagena Montería   
  Afil No Afil No Resp Afil No Afil 
No 
Resp Afil No Afil   
  Empleado 
particular 
Formal 59% 40% 0% 77% 23% 1% 77% 23%   
  Informal 13% 86% 0% 24% 75% 1% 15% 85%   
  Cuenta 
propia 
Formal 8% 92% 0% 11% 89% 0% 12% 88%   
  Informal 2% 98% 0% 1% 99% 0% 2% 98%   
  
Patrón 
Formal 48% 52% 0% 62% 38% 0% 68% 32%   
  Informal 16% 84% 0% 22% 78% 0% 14% 86%   
                        
 




















MODELO PARA ESTIMAR  LOS EFECTOS DE LOS AÑOS DE ESCOLARIDAD, SEXO, 
PARENTESCO Y AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL EMPLEO INFORMAL DE  
BARRANQUILLA Y A. M., CARTAGENA Y MONTERÍA. 
 
 
En Colombia como otros países capitalistas los ciudadanos  tienen la libertad de  decidir si 
participan o no en el mercado de trabajo. Una vez cumplida la edad de trabajar9 y si se 
supone la existencia de un proceso secuencial de decisiones, los colombianos pueden 
escoger de forma voluntaria en hacer parte de la población económicamente activa o la 
inactiva. Si se deciden por la primera, se enfrentan a la disyuntiva de estar ocupados  o 
desocupados. Por último, en el caso de preferir  estar ocupado podrían  decidirse por  
diferentes  tipos de empleos, los  de características formales o  informales. En concordancia 
al proceso secuencial descrito,  se utiliza el método logit y probit, suponiendo  que los 
individuos en  edad de trabajar decidieron  no ser inactivos, no estar desempleados y se 




En los  modelos a estimar se  identifica  el empleo informal con base en la clasificación que 
hace el DANE de los ocupados informales. Se utiliza la información de la Encuesta Continua 
de Hogares relacionada con las áreas metropolitanas de Barranquilla, Cartagena y Montería.  
El tipo de muestra de la ECH es probabilística, estratificada, de conglomerados desiguales y 
trietápica10. El error muestral de una muestra probabilística  se puede medir en términos de 
probabilidad bajo la curva normal.  
 
                                                          
9
 En Colombia la edad de trabajar en la parte urbana es desde los 12 años y en la parte rural es desde los 10 años 
de edad.. 
10
 Las tres etapas comprenden la selección de secciones, selección de manzanas y  selección de segmentos. . 
 
 
Debido a las características del proceso de muestreo, se organizaron  bases de datos de 
corte transversal  con el fin de determinar los efectos del sexo,   parentesco (jefe de hogar),  
escolaridad y experiencia en el tamaño del empleo informal en los segundos trimestres de 
cada año del periodo comprendido entre 2001 y 2006. El software utilizado para realizar  las 
estimaciones fue  Stata 10.  
 
La variable dependiente del  modelo es de tipo Bernoulli o ficticia ya que se encuentra  
restringida solo a dos valores. Por las características de la variable dependiente, se recurrió 
a los métodos de respuesta binaria Logit y Probit.  
 
1.1. Método Logit. 
 
Considérese      como la probabilidad que ocurra un suceso y         la probabilidad que 
no ocurra. 
 
Si se tiene: 
              
 
              
 ,        (1) 
 
Donde  Y es una variable tipo Bernoulli y Xi  es la variable explicativa. 
 
La anterior ecuación también se puede escribir como:   
 
     
 
       
 ,  donde                       (2) 
 
 La ecuación 2 recibe el nombre de  función de distribución logística y en ella se verifica que 
a medida que Zi se encuentre en el rango      a  + , Pi está en el rango entre 0 y 1. 
 
 
Además, no existe relación lineal entre  Pi  y  Zi. Como Pi  no es lineal en X ni en  , entonces  
el procedimiento MCO no es eficiente para estimar el parámetro  (Gujarati, 2004), 
 
Si Pi es la probabilidad de éxito y  (1 – Pi) es la probabilidad de no éxito, entonces ésta se 
puede escribir de la siguiente forma: 
 
           
   
      
 
 
     
 
 
La razón de probabilidad a favor del éxito sería: 
 
                                            
  
    
                                                  (3) 
Aplicando el logaritmo natural, se tiene que: 
 
      
  
    
     , donde Li  se define como el logit          (4) 
 
En la ecuación 4 se observa que el logaritmo de la razón de la probabilidad es lineal en X y 
en los parámetros. No se debe olvidar que L es lineal en X, sin embargo  cada una de las 
probabilidades no presentan linealidad en X. 
 
La estimación del método logit  requiere la ecuación:  
 
      
  
    
                            (5) 
 
Si la  información disponible  está a nivel individual la estimación no se puede realizar por 
medio de MCO sino por máxima verosimilitud (Gujarati, 2004). Los parámetros  obtenidos 
 
 
por máxima verosimilitud generan estimadores consistentes, asintóticamente normales y 
eficientes (Wooldridge, 1999; citado por Wooldridge, 2001).   
 
1.2.  Método Probit 
 
El método probit utiliza una función de distribución acumulativa normal (Φ). Para el caso de 
una variable dependiente binaria (Y), considere       como la probabilidad que ocurra un 
suceso y          la probabilidad que no ocurra, además existe una variable latente o 
inobservable   
  relacionada  con el éxito y definida de la siguiente forma: 
 
  
                   (6) 
Donde     es la variable explicativa. 
 
             
 
   
    
     
       
  
           (7) 
 
Donde Z es la variable estándar normal por lo tanto          . 
 
En el método probit la variable Y (observable) toma valores entre 0 y 1.  
 
Los  resultados obtenidos tanto por el método logit como  el probit  difieren entre sí. La 
diferencia radica en cómo se  comportan la función de distribución logística (FDL) y la 
función de distribución acumulada (FDA).  La FDL y FDA tienen la misma  media de cero  
pero varían en sus varianzas, siendo 1 la varianza de FDA y      la variancia de FDL.  La 
probabilidad condicional    tiende a cero o a uno a una tasa menor en el método logit, en 





2. FORMA FUNCIONAL DEL  MODELO.  
 
La estimación   de los determinantes en el empleo informal en las ciudades del estudio se 
hizo a partir de  la siguiente forma  funcional11: 
 
                                                              
         (8) 
 
Donde la variable dependiente Ocuinf de las ecuaciones 8 es  ficticia  y toma el valor de uno 
si el individuo es informal y cero en otro caso. Debido a que la ecuación se estimará  con los 
modelos logit y probit, se define la variable  Ocuinf* como una variable latente o 
inobservable la cual indica la utilidad neta de ser ocupado informal y que es función del 
salario de reserva y del salario potencial de mercado12.  
 
La ecuación 8  pretende medir los  efectos que tendrían los años de escolaridad (Escol),   
años de experiencia  (Exper), sexo  y el hecho de ser jefe del hogar (JHogar) en la decisión 
de ser un empleado informal. Los años de escolaridad equivalen al número de años de 
educación aprobados por el individuo.  La variable sexo es ficticia y toma el valor de uno en 
caso de que el individuo  sea hombre y cero  si es mujer. La variable Exper es cuantitativa y 
constituye la experiencia potencial, la cual  es igual a la edad menos los años de escolaridad 
menos siete (7) años13. Por último, JHogar también es ficticia y toma un valor de uno si el 
individuo es jefe de hogar y cero si es esposo (a), hijo (a) o hijastro (a), yerno o nuera, nieto 
(a), padre o madre   del  jefe, suegro del jefe, hermano o cuñado,  otro pariente del jefe, 
huésped, empleado servicio, etc.    Al igual que en  Uribe y Ortiz (2006), se supone que los 
jefes de hogar al poseer una responsabilidad frente al hogar tienen un salario de reserva 
                                                          
11
 En Uribe y Ortiz (2006) se utilizó esta forma fucional para medir los determinantes entre los años 1990 y 
2000.  
12
 Uribe y Ortiz (2006) al analizar  un modelo de elección binara o dicotómico  hacen una descripción más 
detallada de la variable latente relacionada al modelo de empleo formal e informal.  
13
 La experiencia al cuadrado se utiliza para observar rendimientos decrecientes de la experiencia. 
 
 
menor que los no jefes y en el sexo no se considera  un salario de reserva diferencial entre 
hombres y mujeres. 
 
3. PREDICCIÓN DEL MODELO 
 
Una de las características que le reconoce el DANE al  jefe del hogar es que es  el principal 
sostén económico de la familia. La responsabilidad que tiene que asumir el  jefe del hogar lo 
llevaría a decidirse por un empleo estable  que le brinde significativos ingresos y afiliación a 
la  seguridad social. Por ello,  el hecho de ser un jefe del hogar aumentaría la probabilidad 
de ejercer un empleo formal.  
 
Un individuo con bajos niveles de formación educativa no es atractivo para las empresas 
que demandan trabajadores cualificados y es poco probable que se desempeñe como 
patrón con capacidad de  emprender actividades  o negocios comprendidos dentro de la 
mediana y gran empresa. La poca cualificación de un individuo  aumentaría la probabilidad 
de realizar un empleo informal. 
 
Con respecto a   la experiencia se asume   que al tener una relación positiva con la 
productividad  podría ser valorada por  la mediana y gran empresa. Por ende,  se espera 




Los cuadros 1, 2, 3 y 4 resumen los resultados de los modelos logit y probit obtenidos a 
partir de la  ecuación 8. Con esta última  se analizó el efecto de los factores parentesco, 
escolaridad, experiencia y sexo en el empleo informal en cada una de las ciudades y el 




Cuadro 1. Modelo estimado conjuntamente para Barranquilla, Cartagena y Montería. 
(Segundo trimestre): Efectos del sexo, jefe de hogar, escolaridad y experiencia 
en el empleo informal 
V dependiente: OcuInfor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Jhogar 
Logit 
Coeficiente -0,2134 -0,2582 -0,2879 -0,2090 -0,3732 -0,2090 
  (0,059) (0,061) (0,063) (0,064) (0,061) (0,058) 
Probit 
Coeficiente -0,1276 -0,1491 -0,1684 -0,1253 -0,2171 -0,1183 




Coeficiente -0,1057 -0,0126 -0,0678 -0,0410 -0,0208 -0,0852 
  (0,054) (0,055) (0,057) (0,057) (0,055) (0,052) 
Probit 
Coeficiente -0,0641 -0,0030 -0,0397 -0,0261 -0,0146 -0,0540 
  (0,031) (0,032) (0,033) (0,033) (0,032) (0,030) 
Escol 
Logit 
Coeficiente -0,2237 -0,2331 -0,2345 -0,2496 -0,2441 -0,2481 
  (0,005) (0,005) (0,006) (0,006) (0,006) (0,005) 
Probit 
Coeficiente -0,1327 -0,1377 -0,1378 -0,1476 -0,1435 -0,1475 
  (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 
Exper 
Logit 
Coeficiente -0,0189 -0,0270 -0,0142 -0,0160 -0,0073 -0,0138 
  (0,005) (0,005) (0,006) (0,006) (0,006) (0,005) 
Probit 
Coeficiente -0,0102 -0,0144 -0,0068 -0,0072 -0,0023 -0,0059 
  (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 
Exper2 
Logit 
Coeficiente 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0002 0,0004 
  (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) 
Probit 
Coeficiente 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 
  (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) 
         
Significancia general del  modelo 
      2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Logit 
Seudo RCuad 0,196 0,208 0,225 0,234 0,229 0,237 
Prob chi-cuad 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Probit 
Seudo RCuad 0,196 0,206 0,224 0,233 0,227 0,236 
Prob chi-cuad 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
No. de casos 'correctamente predichos' 75,3% 77,0% 77,6% 78,6% 77,4% 77,1% 
No. Obs 10129 10057 9646 9389 9616 10450 
 
Efectos marginales del modelo dicotómico  estimados con la información 
conjunta de  las tres ciudades 
Método 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Jhogar 
L -0,044 -0,051 -0,056 -0,039 -0,077 -0,042 
P -0,044 -0,050 -0,056 -0,041 -0,075 -0,040 
Sexo  
L -0,021 -0,002 -0,013 -0,008 -0,004 -0,017 
P -0,022 -0,001 -0,013 -0,008 -0,005 -0,018 
Escol 
L -0,046 -0,045 -0,045 -0,046 -0,050 -0,049 
P -0,046 -0,046 -0,046 -0,048 -0,049 -0,050 
Exper 
L -0,004 -0,005 -0,003 -0,003 -0,001 -0,003 
P -0,004 -0,005 -0,002 -0,002 -0,001 -0,002 
 






Cuadro 2.  Modelo estimado  para Barranquilla (Segundo trimestre): Efectos del sexo, jefe 
de hogar, escolaridad y experiencia en el empleo informal 
 
V dependiente: OcuInfor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Jhogar 
Logit 
Coeficiente -0,1865 -0,2040 -0,1413 -0,1258 -0,2393 -0,2933 
  (0,091) (0,096) (0,098) (0,098) (0,100) (0,096) 
Probit 
Coeficiente -0,1138 -0,1202 -0,0870 -0,0856 -0,1412 -0,1651 
  (0,053) (0,056) (0,058) (0,058) (0,058) (0,056) 
Sexo Hombre =1 
Logit 
Coeficiente -0,0284 -0,0816 -0,1356 -0,1545 -0,0876 -0,0182 
  (0,083) (0,086) (0,090) (0,090) (0,094) (0,087) 
Probit 
Coeficiente -0,0226 -0,0453 -0,0765 -0,0867 -0,0490 -0,0101 
  (0,049) (0,051) (0,053) (0,053) (0,055) (0,050) 
Escol 
Logit 
Coeficiente -0,1918 -0,2203 -0,2041 -0,2044 -0,2203 -0,2411 
  (0,008) (0,009) (0,009) (0,009) (0,010) (0,009) 
Probit 
Coeficiente -0,1152 -0,1312 -0,1206 -0,1223 -0,1316 -0,1438 
  (0,004) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
Exper 
Logit 
Coeficiente -0,0076 -0,0143 -0,0044 -0,0027 0,0105 -0,0095 
  (0,008) (0,008) (0,009) (0,009) (0,010) (0,008) 
Probit 
Coeficiente -0,0037 -0,0072 -0,0001 -0,0008 0,0078 -0,0040 
  (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,006) (0,004) 
Exper2 
Logit 
Coeficiente 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0000 0,0004 
  (0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0002) 
Probit 
Coeficiente 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0000 0,0002 
  (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) 
         Significancia general del  modelo 
      2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Logit 
Seudo RCuad 0,169 0,195 0,205 0,183 0,205 0,223 
Prob chi-cuad 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Probit 
Seudo RCuad 0,168 0,194 0,204 0,182 0,204 0,223 
Prob chi-cuad 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
No. de casos 'correctamente predichos' 72,80% 74,90% 74,50% 74,30% 75,40% 76,20% 
No. Obs 3965 3879 3508 3372 3225 3779 
 
Efectos marginales del modelo dicotómico  estimados con la información 
conjunta de  Barranquilla y A. M.
 
 
Método 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Jhogar 
L -0,042 -0,044 -0,031 -0,027 -0,052 -0,063 
P -0,042 -0,043 -0,031 -0,031 -0,051 -0,059 
Sexo  
L -0,006 -0,018 -0,029 -0,033 -0,019 -0,004 
P -0,008 -0,016 -0,027 -0,031 -0,018 -0,004 
Escol 
L -0,043 -0,048 -0,044 -0,044 -0,047 -0,051 
P -0,042 -0,047 -0,043 -0,044 -0,047 -0,051 
Exper 
L -0,002 -0,003 -0,001 -0,001 0,002 -0,002 
P -0,001 -0,003 0,000 0,000 0,003 -0,001 
 




Cuadro 3.  Modelo estimado para Cartagena (Segundo trimestre): Efectos del sexo, jefe de 
hogar, escolaridad y experiencia en el empleo informal 
 
V dependiente: OcuInfor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Jhogar 
Logit 
Coeficiente -0,2302 -0,2624 -0,3713 -0,1112 -0,5042 -0,1866 
 
(0,109) (0,110) (0,110) (0,117) (0,112) (0,100) 
Probit 
Coeficiente -0,1393 -0,1514 -0,2083 -0,0637 -0,2985 -0,1040 
 
(0,063) (0,064) (0,063) (0,066) (0,064) (0,057) 
Sexo Hombre =1 
Logit 
Coeficiente -0,2150 -0,0301 0,0783 0,0982 0,0793 -0,0788 
 
(0,100) (0,103) (0,103) (0,108) (0,105) (0,091) 
Probit 
Coeficiente -0,1214 -0,0062 0,0446 0,0576 0,0532 -0,0514 
 
(0,058) (0,060) (0,059) (0,061) (0,060) (0,053) 
Escol 
Logit 
Coeficiente -0,2546 -0,2485 -0,2663 -0,3057 -0,2801 -0,2570 
 
(0,011) (0,011) (0,011) (0,012) (0,012) (0,010) 
Probit 
Coeficiente -0,1497 -0,1487 -0,1570 -0,1813 -0,1662 -0,1535 
 
(0,006) (0,006) (0,006) (0,007) (0,006) (0,005) 
Exper 
Logit 
Coeficiente -0,0184 -0,0234 -0,0084 -0,0337 -0,0022 -0,0132 
 
(0,011) (0,011) (0,010) (0,012) (0,011) (0,010) 
Probit 
Coeficiente -0,0096 -0,0129 -0,0039 -0,0168 0,0016 -0,0057 
 
(0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
Exper2 
Logit 
Coeficiente 0,0004 0,0005 0,0000 0,0006 0,0001 0,0005 
 
(0,0002) (0,0003) (0,0002) (0,0003) (0,0003) (0,0003) 
Probit 
Coeficiente 0,0002 0,0003 0,0000 0,0003 -0,0001 0,0002 
 
(0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) 
         Significancia general del  modelo 
      2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Logit 
Seudo RCuad 0,216 0,218 0,252 0,298 0,27 0,257 
Prob chi-cuad 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Probit 
Seudo RCuad 0,215 0,219 0,25 0,298 0,27 0,257 
Prob chi-cuad 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
No. de casos 'correctamente predichos' 74,50% 76,50% 78,40% 80,60% 77,60% 77,00% 
No. Obs 2982 2992 3059 2927 2867 3451 
 
Efectos marginales del modelo dicotómico  estimados con la 
información conjunta de  Cartagena.
 
 
Método 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Jhogar 
L -0,050 -0,053 -0,075 -0,020 -0,111 -0,038 
P -0,050 -0,051 -0,072 -0,020 -0,109 -0,036 
Sexo  
L -0,046 -0,006 0,016 0,018 0,018 -0,016 
P -0,043 -0,002 0,015 0,019 0,019 -0,018 
Escol 
L -0,055 -0,050 -0,054 -0,056 -0,062 -0,052 
P -0,053 -0,050 -0,054 -0,058 -0,061 -0,053 
Exper 
L -0,004 -0,005 -0,002 -0,006 0,000 -0,003 
P -0,003 -0,004 -0,001 -0,005 0,001 -0,002 
 





Cuadro 4. Modelo estimado para Montería(Segundo trimestre): Efectos del sexo, Jefe de 
hogar, Escolaridad y Experiencia en el empleo informal 
 
V dependiente: OcuInfor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Jhogar 
Logit 
Coeficiente -0,3415 -0,3921 -0,4010 -0,4633 -0,4158 -0,1188 
  (0,117) (0,116) (0,124) (0,124) (0,108) (0,113) 
Probit 
Coeficiente -0,1920 -0,2177 -0,2299 -0,2549 -0,2329 -0,0683 
  (0,067) (0,066) (0,070) (0,070) (0,061) (0,065) 
Sexo Hombre =1 
Logit 
Coeficiente -0,0049 0,1770 -0,0914 0,0334 0,0086 -0,1545 
  (0,105) (0,104) (0,107) (0,108) (0,094) (0,099) 
Probit 
Coeficiente -0,0130 0,0946 -0,0631 0,0001 -0,0151 -0,1016 
  (0,060) (0,059) (0,061) (0,061) (0,054) (0,057) 
Escol 
Logit 
Coeficiente -0,2366 -0,2341 -0,2334 -0,2513 -0,2313 -0,2484 
  (0,011) (0,010) (0,010) (0,011) (0,010) (0,010) 
Probit 
Coeficiente -0,1386 -0,1346 -0,1359 -0,1462 -0,1334 -0,1464 
  (0,006) (0,005) (0,006) (0,006) (0,005) (0,006) 
Exper 
Logit 
Coeficiente -0,0242 -0,0393 -0,0224 -0,0168 -0,0209 -0,0223 
  (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,009) (0,010) 
Probit 
Coeficiente -0,0133 -0,0213 -0,0123 -0,0069 -0,0110 -0,0105 
  (0,006) (0,005) (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
Exper2 
Logit 
Coeficiente 0,0005 0,0007 0,0005 0,0003 0,0004 0,0003 
  (0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0002) 
Probit 
Coeficiente 0,0002 0,0003 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 
  (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) 
         Significancia general del  modelo 
      2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Logit 
Seudo RCuad 0,216 0,218 0,222 0,236 0,216 0,23 
Prob chi-cuad 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Probit 
Seudo RCuad 0,216 0,214 0,221 0,234 0,213 0,229 
Prob chi-cuad 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
No. de casos 'correctamente predichos' 79,80% 80,80% 80,70% 81,30% 79,30% 78,80% 
No. Obs 3182 3186 3079 3090 3524 3220 
 
Efectos marginales del modelo dicotómico  estimados con la 
información  de  Montería.
 
 
Método 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Jhogar 
L -0,055 -0,064 -0,062 -0,070 -0,075 -0,021 
P -0,056 -0,064 -0,065 -0,070 -0,073 -0,021 
Sexo  
L -0,001 0,028 -0,014 0,005 0,002 -0,028 
P -0,004 0,027 -0,017 0,000 -0,005 -0,032 
Escol 
L -0,038 -0,037 -0,035 -0,037 -0,041 -0,044 
P -0,040 -0,039 -0,038 -0,040 -0,041 -0,046 
Exper 
L -0,004 -0,006 -0,003 -0,002 -0,004 -0,004 
P -0,004 -0,006 -0,003 -0,002 -0,003 -0,003 
 




5. RESULTADOS DEL MODELO 
 
Con respecto a la bondad del ajuste, las estimaciones obtenidas a partir de la  muestra 
regional y las muestras de cada ciudad arrojan seudos R cuadrados bajos, característicos 
de los métodos logit y probit,   en cambio  muestran en cada uno de los años del estudio 
importantes porcentaje del número  de casos correctamente predichos.  En la región el 
porcentaje promedio de casos correctamente predichos fue de 77 %  y   en Barranquilla,  
Cartagena  y   Montería los  porcentajes  promedios  fueron 75%, 77%  y  80% 
respectivamente.  
  
El método   Logit  proporciona coeficientes que permiten conocer la dirección de cambio 
entre las variables regresoras y las regresadas. Un coeficiente positivo aumenta la 
posibilidad de que la regresada sea igual a 1 (probabilidad de éxito) y uno negativo indica 
una disminución de esta  posibilidad. El signo relacionado a un parámetro específico   
muestra en qué sentido es la variación.  
 
Un año más de escolaridad tiende a disminuir la posibilidad de ejercer un empleo informal. 
Este comportamiento  es coherente con el hecho de que una mejor  cualificación motiva a 
los individuos a una valoración mayor de los tipos de  empleos que les permiten salarios 
altos y protección social 
 
Tener un grado de parentesco como jefe del hogar también disminuye la posibilidad  de ser 
un ocupado informal, lo cual es consistente con la idea de que al asumir una mayor 
responsabilidad en su hogar el individuo, al igual que lo que acontece con la mayor 
escolaridad, prefiere estar ocupado en empleos bien remunerados, estables y  con 




Los aumentos en los años de experiencia  disminuyen la posibilidad  de ejercer un empleo 
informal. La mayor experiencia de los  individuos puede incentivarlos a crear negocios o 
actividades definidas como formales o ser atractiva para las empresas  que demandan  
empleos formales. Los resultados obtenidos también nos indican que  la experiencia 
presenta rendimientos decrecientes. 
 
La  variable sexo no es significativa. El hecho de ser hombre aunque  muestra una  
disminución en  la posibilidad  de ejercer un empleo informal, es insignificante a niveles del 
95%.   
 
Con niveles óptimos de significancia al 95% en las variables  escol, exper  y Jhogar, los 
resultados derivados  de la ecuación 8 para las tres ciudades y la región muestran el 
cumplimiento de las predicciones hechas con respecto a la escolaridad, jefe del hogar y la 
experiencia.  La  escolaridad de las tres ciudades es el determinante con mejor significancia 
en el periodo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
